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M'neralium cognitionem (s Metdlurgiam esso non*modo ineundum, sed etiam perutilem , wo» io-nesiam tantum , sed qboqpe apprime necessariam ,probatione prorsus non indigere arbitramur. Hinc
mutm tst, suisse homines, qvi metallica (ludia eliminan-
da potius, ejvam excolenda , clamitarunt. Parum benignas
ejusmodi sententias adiersm ntetadurgiatn edixerunt non*
Anticjvi modo , Plinius ( 4 ), seneca ,( £ ), Horanus
(c ) £0* Ovidius ii sed etiam recentiorum haud pauci.
Contendunt enim, avaritiam, radicem rdam omnium malo-
rum, rerum satterranearum cultura poti simum saturi (s
excitari. sed haec inordinata plura possidendi libido, si
vel exs darent metalla (s pecuniae, non tamen (ossacare-
tur \ sed tum alias res , agros , praedi a, tss. duplicato se-
tiaretur impetu. Nec divitiae bae (atterraneae vitiorum
semptr sunt somites, curn (s paupertas, ossae in virtutum
censum neulicptam venit , mu'ta mala mortales perdocere*
possit. Retiqvis pirro oeconomiae partibus, agris potisimum
(s pascuii, remorae insicere metallorum studium , alicjvi
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clamitant. sed tantum abest, ut devasct metallorum (su-
dium aensmiam ruralem, ut potius eam erigat & ad ni-
torem deducat. Ad montanis enim tractus, vel in patria
nostra , convertens oculos, facile videt , loca o/im tnpliaj,
culta adJpestuqVe , postqVam metallorum operis ibi vacare in-
ceperunt homines, reddita esso laeta aedisiciis , agris pratis-
qVe cultisima. sed pone tamen , metaltiinituram (ecum
aliqvid asserre incommodi, compensatur illud multoties ex-
inde, qVod plurimi hominum heie vitae susiinendae repert-
am media , qVod opes privatorum (s principis hinc
capiant augmenta ; imo, qvod unica [acte sodina integra-
rum provinciarum proventus antecellat. Hinc qlwd
metallicis [assoribus sio tempore dixit Athalricus Rex,
(e) mstro etiam dici potesi : Intrant egentes, exeunt
opulenti, sine surto divitias rapiunt, optatis thelan-
ris sine invidia perfruuntur. In tua enim natura
aurum qvserere justifia est, & honesta siunt lucra,
per qvae nemo laeditur; heneqve adqvirirur, qvod
a nullis adhuc dominis arrogatur. summa cura i-
taqve projpexerunt principes , in ditionibus qviqve suis , ut
metallorum (ludium omni modo promoveatur , & reddatur
florent isimum. IMPERANTEs potisimtm sVECIAE
INVICTIssIMI heic latissmmn prudentiae [nae regiae ex-
plicandae invenerunt campum. Alma enim parens , ut va-
rias alias insignes doles septentrioni nos.ro eraee(su , nae*
in hac praecipue parte adso magnis illum muneribus beavit ,
ut divitiis subterraneis cum qVacunqVe alia, gente certare
posimus. Fatemur, Firmiam hactenus non adeo multa aut
magna honm thesaurorum dedisse indicia, htc tamen non
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tum novercaei nAt une , qvarn sinis caussis «dscrtbtndumesse ducimus•, (sl huc accommodari posse credemus illud, qvod
Tacitus (s ) olim ,in dirimenda qVaestione, an Germani
auri argentiqVe venae haberent , pronuntiavit ? Qvrs scru-
tatus e sI? Pauciores enim heic suerunt harum rerum
periti , cjvatn ut omnes vaflue adeo regionis recesjus rima-
ri ,(s pertinaciam plebis in his occultandis (aperare Vo-
tuerint. Antiquiora etiam in Ius locis indicia (s operit-»
metalli a, Vel disdentia aut paupertate posse,(sorum , vel
hostium incurflonibus, vel aliis de caussis suere ita oblivi-
oni tradita , ut pauci(sini orum suserslmt aliqva Vessigia-?.
OVsetaliorum Cs mineralium in Finnia repertorum catalo-
gum qvalsmctmqve libi , b. I. oh affinitatem materiae ,
ctmqve Videamus-, HUm /egetem adhuc esso ab altis inta -
clam , capite nosiro proocmiali , exhibemus , cui ad integri-
tatem suarn multa admodum deesse, non ignoramus ipss ;
interim tamen vel exinde posse divinam bonitatem erga hanc
regionem videri , (s qvam spem divitiarum subterrancarum
faciat Finnia , colligi , arbitramur. Deinde ad ipsum insti-
tutum noslrum properamus , & levi penicillo delineamus
officinas serrarias heic florente 1!. Temeritatis notam mes
vix evitaturum vereor , qVi humeros tenellos oneri adeo
gravi suppesui. sed cogita benigne , non asiqVa virium
mearum fiducia bae facium esse, scd superiorum , qVtbus
obedientiam debeo, suasu , me hoc - qvidqvid esl -laboris , in
me suseepisse. Ut colligerem huc (peBantia mamment aditer
ad varias hujus Regionis officinas serrarias , sub sine superio-
ns tss initio hujus anni ,insiliai , non tamen omnes , ut
orat in Vatis , adire potiti, nec in its, qVas adii, omnia-?.
avae necessaria mihi suerunt notatu , ohservare contigit.
Has ver» lacunas benigne (upp/evit aliorum sabor, inter
qpor praecipue mihi nominand-ts (si laudandus esi Rei Me,
tali cct Magisier, Amplisimus (si Exterientissimus Domi-
nus Magnus Under, qvi plurima ad hoc o:us consicien-
dum (si ornandum mecum perbenigne communicavit sub-
sidia. Mappas etiam geographicas palmariorum lecorturus
metallicorum idem mihi utendas dedit , e/Pas tabens prae-
/enti opellae addidissem, si senlptor idoneus adsuisset, (si
nisi hos , ut rem ingenue satear , res angitsia domt vetas.
(et ; avae etiam, ut multa alia, ad illusirationem aegis,
menti speclantia , transirem , (si felicioribus relinqVercm
coegit, JsiVod si Vero saverem tuum , b. /. impetravero
bae ipsum gratisico animo agnoseam. Vale.
{a) Histor, Nar, L. XXXlls. c. I. {b) L. IV. Nar-
qvarst, c. 15. ( c ) Libr, III. Carm. Od. 3. (d)
Metam. L, si v. 1 leq (e) Apud Aurelium
M. Cassiodorum. Libr. X. c. 5. (/; De mori-
bus Germ. C. V. v. 4.
CAPUT PROOEMIALE.
De Adctalih Adineralibut Finm#t
§■ I.
ANimus nobis est, metalla <5c mineralia prima-ria, qvae in Finnia suere inventa, in limi-
ne tractationis nostrae, breviter considerare, De
eorum vero ortu & generatione agere nostrum
non est; nec dsscuiere Jubet, qvonam tempore in
patria suerint primitus excuira , in his enim qvas-
stionibus, prosundis tenebris obvolutis, videmus
viros summos multum laboris & opera? collocas-
se. Nos vero ad telam nostram simplici silo per-
texendam mox properamus. Inter metalla primo
occurrunt nobiliora illa, aurum (cilicct & argentum.
De nonnullis exterorum conslat, illos eo audacias
progresscs esie, ut terras nostras, velut extra si-
dera rerumqve terminos politas, & perpetuo ge-
lu torpidas, ad res naturales, praesertim illas, qvas
ulus & (pecies commendat, edendas, alendas ma-
turandasqve, minus idoneas judicarinr, Inprimis
vero septentrionem majori incultu (qvalere opinan-
tur,' qvam ut nobilium metallorum, qvas coctum
solumqve mitius amare contendunt, ibi dari pos-
sit proventus, iniqve asserunt. De auri autem ia
bae parte orbis generatione indigenarum etiam a*
liqvi lubdubirarunt. Ira ipse 111. U. Htesnius: jDttt
guRmalin dr sega ffrsjoppmrtsl / nt ss)cit ssulle stnnass« Idnsit I solia (gsiuru mn{ num et cllcr
(Uiaat s5r UM$ OCt) |ant utgtsvoit O) Qyamvis ser-
rum nostrum auri portionem exiguam continere,
alibi concedat Fostea vero alii, nen in hoc mo-
do metallo, led etiam in argento nostro & cupro,
atqve praeterea in variis generibus arenarum, ter-
rarum & lapidum, Talco, Granatis, Fyriris, adesse
auri vestigia, urcunqve parva, & separationis im-
penjas non compenlanri?, offenderunt (b ) Hoc
vero metallum jam olim e septentrionis vjscerihus
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suisse erutum, historicis etiam argumentis evince-
re multi volunt. Cum enim nullius metalli siat
freqventior in sagis nostris mentio, & stupendam
ejus copiam possediiie veteres Hyperboreos in pro-
patulo sit, illam omnem non suisle piratica par-
tam, sed partem ejus ex propriis sodinis prodsis-
k, contendunt. Audiamus hac de re loqventern
Osaum Migntm (c )\ Jntiqvis temporibus, tanta auri
argentique suit opulentia, ut ad tempta idolorum , triclinia
Regum, (s Principum , usque ad in[antum cunabula cs e-
quorum frenos Cs phaleras, in eminentinsimum ornamentum
extenderentur. sed auri minera, ut tunc abundans suit,
ita soslmodum ob saenum mortalitatem , peste, gladio, same
tempedatibus excitatam, raresacia cura ejus evanuit ;
(olam memoriam qvorundarn locorum, unde extractum suit,
ad posleros mist. Nec desunt exterorum auctorum
hac in re testiropma: Gemma Bristus afierit, qpod in
Regno suadae extent auri sodinae { d ). Petrus Bertius
Historiographus Batavus hoc modo loqvitur: Azj
IVetmannia, prope urbem Arostam , tam nobilis argenti
copia essoditur, ut quaelibet ir. marcae posl fusonem /,
dent marcam auri puri. PosTent plures adduci tesies
(*) si iis opus eslet in re manisesta* Non enim
finitima nobis Norvegia modo nobilissimum hoc
recentiori aevo protulit metallum, sed etiam anno
1738. aurisodina qvaedam desecta est , a Praesecto
rei metallicae AmphlT, Dn. Antonio sivab, in.smolan-
dia, satrapiae Junecopiensis Territorio Orientali &
paroecia Alsheda ad iPdelsors. ex, qva variae jam
factae- sunt liqvationcs, qvaeqve Anno 1744 de-
dit 15 marcarum auri proventum. ( /). Qvod Fin-
nia qvoqve fuerit oiirn aurisera, testimonium per-
hibet Agricola ( g ): AtejVe etiam , inqvsr, in Farnorum
Regione, qvam Ftnmarchiam nominant, in qva domina-
tur Rex svedorum , regeritur aurum, De b, m. Pro-
vinciae Gubernatore Dn, Abr. Cronhiort conslat, il-
lum in iiteras retulisse, auri indicia in paroecia
Perno Nylandiae suisse inventa. Et qvamvis hodie
nullum ejus cernatur vestigium, extra dubitatio-
nem tamen collocatum est, in bae ecclesia au-
rum argento innatum olim suisse erutum. ser-
vat enim templum ejus hodienum calycem ar-
genteum deauratum, qvalis communiter (aeris usi-
bus adhiberi (olet, qviqve cum patina unius librae
cum dimidia pondus habet. Haec, cujus periphe-
ria est 1. pedis & 10. dig. ab inseriori parte a-
gnum eum vexillo insculptum ostentat, cum in-
scriptione: Agnus Dei, & apposito anno 1612. su-
perius haec leguntur verba; DETTA ctlL oc sOELF
AR. FOFEsTA PROB st AF BERG8T 1 FO.RsBIN UTI
PEREiO sOKN UJHAGlt
(4) stissebiung til dtsstUigc ma(m ocsj sicrgatscrsj n, cs*
secsporjanbe oc| angisrt'ant)e X cra metslsIcc. ( b )
Vid, Brcmeils Mineralogia Cap. 12. I. (s Acia Acad,
Reg. stockbolm. A, 174s. p. 117. scq. (c ) Csr,
(Jias Magni hi(i, Reg , septentrion , Lib. FI. c» 10. ( d).
In addit, ad Cosm. Apiati, p, 100, (e ) Ita perbibet
8schesserUs Lipponiae c. XXXI!, p, anno sup, sec.
*7/. ■venum cjoindun siv.jsz inventam, cjrae
putarae(i continere aurum. 8't m repostor iis ejus ob.
vttes factus c(i Arcbiatr, M. Iron Bromaell lapis cinere-
us mgricans , cui juncta t rat scheduU cum insenptione:
Haec mi icra auri in Borhnia occidentali reper-
ta &c. (s) Atta Aeni. Rtg. scient stockbelm, lac«
nuper citato, lunelds Geographie p, i6g, (s 170. (g) De
tU, (s N. met, L. II,
$. II-
AUrum excipit Argentum, Hujus generis variae o-lirn suerunt ut & hodie sunt in patria sodinae,
etsi qvoad aetatem & divitias disserentes. Utro-
qve nomine primaria est sodina sa/ana. Cujiis anti-
qvitatern ad pauca post lervatorem natum secula
adicendere, variis argumentis probarunt multi. A-
deo ut nelciam, qvid m mentem venerit Nic, Hier,
Gundbngio , dum de argento nostro hoc modo loqui-
tur; in ssonscen tss/ bats tjinocs) neu 0);& a-
ho loco: g)as tmt« ©siber in sBtstcr*
maissanb ist ©adbrrg genent roocten (£). Divitiae
vero hujus sodinae tantae olim suerunt, ut in admi-
rationem lui tam dom-elticos qvam exoticos ra-
puerint, Ut illos transeamus ( c), lussicic ex his
lolum adduxisse Joh, Matbepum, de hac sodina le.
qventi modo seribenterr: 3ss ©csjVPCbsn cttl ©oU
bctgt(13 ersabren/ bn mnn aUe tvocbeti em ©cbijspunb/
ba5 ijl 50D. marcs ©siber auebrmgen/unO $os
nig3 Camtutc antnwtten soll ( d ; buae praeterea a-
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siae in svecia argenti sodinae, utpote Helksnsensis t
in Wesimannia, in Lapponia N*j[sa, Kiedkcwari & AU
ianari’, sed ut has cum reliqvis intactas relinqva-
mus, reqvirit ratio infirmi. Qvod ad mineras ar-
genteas Fmnicas spectar, accepimus, suisse ohm in
parcecia Pojo & pago in Nylandia, nec
non in parcecia sysrnae & sacello Hardoia in Ta-
vastia, venas hujus generis, granulis minoribus mi-
cantem Tundi in Geographia <ua testatur, in paros.
cia Perno & insula Kison oiim suille mlnerara
argenteam, ex qva vena Calycem illum tem-
pli, cujus in antecedentibus facta est menti©, su-
lum esse, contendit (e). Ex hilce ad alias perve-
nimus, qvarum noritiam laudati a me antea rei
metallicae Magistri Dni t Undcrs benevolentiae debeo*
Harum prima occurrit minera qvaedam argentea,
in parcecia Tenaia & praedio censuaii '©sosisit) in
Nylandia, ubi ad radicem montis cujusdarn exi-
miae altitudinis verius N. O. in vena qvartzosa (e-
mi ulnae spatio se prodit sUvedo qvaedam, Ctt Usc*
tvittrctt) sitit/ lignis galenae notata, simuiqve in den-
siore & albtore qvartzo unius ulnae latitudinis, tri-
um vero ulnatum longitudinis, deprehenditur ga-
lena tessulata cum pyrita & minera arsenici aiba.
Cumqve adsit heic etiam lapidis calcarii copia, id
consilii datum est, ut illum hinc sibi eruat ustri-
na inulta:/ qvo lacto, venae hujus anterior indoles
absqve impensis cognofri simul poterit. Itidem in
Nylandia, paroecia Kdko prope ad villam Ajiala,
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qvae eqvitetn praestat, Assessor Ctonmarck bina, &
Generalis Praesectus armamentarii Dn. Cronberg tria
instirui secerunt tentamina, minerae cujusdam pium»
beo argenteae eruendae caussa, qvae tamen pauper-
rima est, & spato insidens, unde hodie deleita re-
peritur. In paroecia ejusdem provinciae Lojo, &
sundo villae Hermula anno 1686. laborem minerae
hujus generis inlumsit olim rei metallicae Praese-
ctus starman , qvae tamen mox desiit, & leviora
tantum vestigia in pyrita cupri & spato viridi nunc
ostentat. Anno vero 173 g. die 27, Julii invenit
Dn. Linder 120. circiter ulnis a priori illo loco N.
W' verius in campo plano alnis junioribus obsito
bina ejusdem laxi & metalli indicia, in qvibus per»
seqvendis sumtu officinae serrariae Possessoris Dn. H.
J. Kreji , tossores jam occupantur. sunt qvidem
plures aliae hujusmodi minerae Finnicae exhibitae,
sed cum locorum & circumstantiarum indiciis vel
vagis vel nullis, a qvibus itaqve enumerandis ab*
stinemus, idem circa reliqva etiam metalla & mi-
neralia servaturi institutum.
(a ) sctocc ductors siber &en
jusfflnb Uet thropeityta (gtaten. ‘Jom. n. up, >/,
§8om s>cuts(sjitinD p. g. {i>) id. cap. ix. bom £65
nisitdes) p. }7 2» (c ) Consr. Mag. ITollt-
sjjt Argenti sodinae & urbii satanae delineat, p. 6. (s 6]t secs,
( d) sarepta , Cone.FI.p.LXXXVIll, (e) Tunelds Geogr.p. 400.
$. uu
A D metalla mollia Finitis dum transeundum mi-
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hi est, de plumbo qvod ulterius dicam, non ha-
beo, §. enim praecedente piumbeo argenteas mi-
neras jam tetigi. stannum ad nostra usqve tempo-
ra suit patriae peregrinum, ance decennium vero
Finnia illud exhibuit R. Collegio metallico exami-
ni subjiciendum, qvod vero qvatvor tantum cen-
tenarii partes continere repectebatur, Postea in
serrisodina Persbergensi Wermelandiae, ( a ) paroe-
cia Dannemorensi Uplandiae, & Westansors West-
tnanniae (b ). vila siiere hujus metalli vestigia. Mi-
nera illa jovis Fmnica in paroecia Kirnito haud
procul a villa skogboehle a puerulo pecudes pa-
scente inveniebatur, qvi domum deportabat igno-
tos , nigros & duros, monti glandulatim insidentes
& spato rubro qvarrzoqve albo vestitos lapides si-
guratos, qvi postmodum a possessore villae rei me-
tallicae praetecto Ftsting exhibiti, suere pro rainera
stanni agniti. Hic locum ulterius explorare cura-
vit, ejusqve descriptionem una cum minera ipsa
ad R, Collegium metallicum transmisit. Cujus
sumtu ad aliqvot ulnarum prosunditatem persora-
tus est mons, qvi tamen ditioris aut permansuri
metalli non prodidit indicia. In hoc eodem mon-
te, ut illud in transitu observemus, mica sub variis
formis ludit, iam in vitrum Muscoviticum expan*
ditur, jam porolam se exhibet, jam in globulos,
pyrites radiatos globosos repraesentare*, convolvi*
tur, interdum haemisphaeria convexa & concava
visu iucundissima oculis sistit.
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Granatorum Ducatus noster feracissimus est, in-
primis vero Aboensis hs:c regio, & Ostrobotnia,
iiiis abundanr.
(' a ) Liunaei ss3a$sst'6t()ss sKesil p. zs6. (b ) Ho/w.
Anno 16+6, p. rj6. (ea*
$♦ iv.
F|Yntaceorum qvidem lapidum in magno hocDucatu ingens occurrit copia, pleriqve tamen,
degeneres sunt, neqve adeo magnam Ipem copio-
si metalli faciunt. Praecipue illi, qvi cuprum me-
lioris notae sinu soverent, nondum multi nume-
ro in lucem prodierunt* Horum primo loco col-
locanda est minera qvaedam cupri in Tavartia ,
pircesia Tammela, ipsius slaminiae sundo, & mon-
te Tilansivuori, qvi nomen accepit a Nob. Asses-
sore R. Collegii metallici, & R. Cubiculario, Dm.
qvia primus ejus curam & directionem in
le sutcepis, inventa est haec vena 1757. a rusti-
co qvodam. iohanne Maelscola, cui R* Collegium
metallicum donarium transmisit, in publico popu-
li conventa ei a Gubernatore provinciae consererw
dum, ut ahi ejus exemplo ad indaganda &.offen-
denda metallorum indicia instigarentur, poculum
nimirum argen eum deauratum, cum inscriptionet
1743 Fcersrd as Kongl, BergtCoUegio tii Bonden Johan
“Jatran[Jon s«r angiswit KoDparnutitnslrek pa prs-
stebo's sgor i Tammtla sokn och Taivastcbus itn, Coie-
nant in societatem 1733 d 6. iunii viri qyidam , debono publico iolicici, ut communibus suracibus in»
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(sida qvaedam serri in Tavastkyro, provinciae Biar-
neburgensis, proseqverentur; sed cum haec spem
de (e conceptam non implerent, lub exim ejus-
dem anni ad Tammelensem hanc mincram ani-
mum applicuerunt, Qyod consilium demum A;o
1744, omni opere & nisu exsecutioni datum, per
rerum peritos metailurgicos, adeo ut, cstracta &
comportata insigo! minerae copia, jam in eo sinr,
ut eam liqvationi subjiciant, Pyrites hic hepatici
coloris, calcario Iparaceo conspersus ess, &• petras
habet qvartzum Iparumqve viridescens, micaqve
nigra sqvamosa cingitur. In Territorio Werr.oen-
si, parmcia Nykyrka & Hauris, invenit saepius no-
minatus Dn Ltnatr anno 1744. & lumtu Com-
merciorum Contiliarii Dn, Nordenkrantx^ , laborem
in/umsir essodiendo monti hujus metalli vestigia
exhibenti. sunt qvoqve varia alia loca ejus spem
aliqvalem facientia, urpote in Nyiandia, paroecia
Ingo & irssula sadcen, ubi 1738» idem minerarum
indagator vidit exhalationes sulphureas spatium
qvoddam montanum colore violaceo & coeruleo
viridi imbuisse. In Territorio Aboensi, paroeciae
Kimirco & pago Waesiiax Ossicinae Ferrariae Pos*
seflor Dn. ]oh. Jac, K\ik aperuit sumtu suo, Anno
1744, longum latumqve meatam variarum specie-
rum pyriticarum, qvi ulteriora tentamina deposcis.
Occurrunt praeterea tam alibi, qvam in paroecia
Pargas haud procul Aboa distante, aliqva documen-
ta hujus minerae *& in territorio paroeciaqve We-
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moetisi ad sacellum Lokalax in insula qvadam.
sed nos prolixitatem fugientes ad alia properamus.
$■ v.
FErrum jam ordine seqvitur, cu|us copiam inFinnia rcstanrur ubiqve locorum in montibus
& lapidibus conipicuae robigines, & aqvarum , o-
chrarum rophorumq; martialium abundantia. Non
ess aliqva provinciarum, qvae non perhiberet te-
stimonium, plagam hanc borealem hoc inprimis
rretallo suisse a natura dotatam; licet insimul saten-
dum sit, nondum, inopia tentaminum, ditiora illa
almae matris gazophyiacia vel in hac parte esle
detecta. In consiniis tamen omnium sere offici-
narum serrariarum pinnulae deprehenduntur tactae
suisse hujus minerae inqvisitiones, (uccessu tamen
operam plerumqve ludente, cum serrum vel pau>
perrimum, vel refractarium nimiaqve sulphuris
copia impraegnatum , inde prodierit. Laudanda ta-
men magnopere est industria officinarum serraria-
rum Possessorum, inprimis Wesverstedt, Hisinghio-
rum & Kjik, qvi, nullis parcentes sumtibus, hoc
metallum in paroeciis potissimum Bierno, Kisko,
Kimito , Tenala, Lojo & Caris Lojo qvaesiverunt.
Prolixus vero esset labor, omnes inceptas & tenta-
tas, sed post primas explorationes derelictas esso-
siones, recenlere, hinc eas modo, qvae optimae
sunt aut suerunt, qvaeqve in post&rum aliqvid pol-
licentur, breviter videbimus. Venae cuidam Mar-
tiali qvarta tantum parte milliaris Aboa distanti
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in praedio Uitamo, anno 1744. laborem insumsic
Officio. terrar. Possessor Dn. Joh. Jac. Kjtk , qvam
etiam in ustrina Tykceensi, iiqvari secit; qvum
vero non tam abundans deprehenderetur, ac ini-
tio pollicebatur , sinis qvoqve labori ibi inchoato
impositus est. Aliud serri metallum in territorio
Aboensi, paroecia Kiraito & sundo villae strcem-
ma, sirae prope ad mare, anno 1744. inventum
suit, & a possessore Drno Kjik eruebatur, atqve
anno 1745. igni ustrinae Tykoeensis subjiciebatur;
potuit vero in liqvatione adhiberi ad parem por-
tionem cum minera Utceenli in serri crudi, ad
sextam vero partem in ollarum & lebetum susio-
ne, erat qvippe minera arlenico impraegnata, in
liqvatione satis laudabilis & perqvam dives depre-
hensa. Post unius vero anni laborem in glandu-
las abiit, & tandem plane evanuit, laxum enim
sterile (e obtulit, postqvam in duodecim ulnarum
longitudinem ducta erat sovea; hinc opus ince-
ptum jam qvielcit. saxi tamen illud in sundo in-
tegumentum post bae perfringere, Ipe illum inte-
rim alente, constituit possessor. Hanc mineram ex-
cipiunt binae notabiles sodinae in Nylandia, $a(csa-
sa scilicet in paroecia Tenala. & Jjala in Kisko, Ha-
rum mentionem qvoqve tacit Dn. Tuneld in Geo-
graphia sveciae (a). Non tamen utraqve conti-
net serrum boni?indolis, ilia enim sola hoc elogio
digna est, haec vero minime, propter nimiam sul-
phuris abundantiam: hinc factura, qvod illius me-
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talio utatur ustrina hujus vero nulla, nec
aliqvi metallurgici labores per longum tempus ibi
facti suerunt. Alius qvoqve in eadem paroecia cum
Ajala jacet mons serreus, in praedio Lejile. Hic
superiori seculo opera Dn. Johannis Thorva/l dete-
gebatur & colebatur, serri latis dives, ira ut me-
tallo ejus ureretur ustrina Fischers. Postea vero
infelici sato aqvis abundare coepit; lacus enim su.
perjacens Kiskoensis illam inundavit, sub qvo di-
luvio hodienum conspicitur, ita uc, absqve ingen-
tibus sumtibus, explorari non possir, in qvo statu
sit, & an aliqvid praesentibus & futuris rehqverit
vetus avaritia* Ab hac pergimus ad aliam tam
antiqvitate, qvam divitiis celebrem, Ojamo, in Ny-
landia & paroecia Lojo sitam, qvae jam anno qva-
dragesimo (uperioris leculi in ulu erat.* cujusq; me-
tallo possessores officinae svarto utebantur, eo aevo,
qvo ustrina ibi floruit, a qva distat unius miliiaris
(patio cum dimidio. Hodie vero hydrope & aqvis
laborat, aeqve ac praecedens sodina Lejile; qvibus
ad sinem lecisti praecedentis imprudentia laboran-
tium introitus concedebatur, unde liberari non-
dum potuit, aut sovea denuo coli, Post hanc os-
sert se alia considerationi nostrae Ferri sodina, o-
mnium huc usqve in hac regione detectarum prae-
ssantissima, in Nylandia, paroecia Helsing & prae-
dio silbcele, Lindersberg, ab eo, qvi illam anno
1744. invenit, Under , nomen trahens* Cir-
ca metallum ex hac crypta eruendum locietas
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qvaedam officinarum serrariarum possessorum alio-
rumqve, labore impigro & indesecta jam occupata
haeret. Optimi genens est minera haec, ac etsi ju-
sio majore copia (catere videatur lulphuris. non
ramen hoc vitium tantum est, qvm emendari in
susione qveat. Haec, qvemadmodum omnium huc
usqve desectarum ditissima, sic qvoqve unica est,
qvae constantiam polliceri videatur; meatus qvip-
pe ejus satis amplus linea recta procurrit, & ubi-
qve se aeqvaliter habet metalli bonitas. Id cantura
hic adest incommodi, qvod | milliaris partibus di-
stec a mari, qvapropter minera eo vectura erit
deducenda, i, thaleri cuprei impendio pro qvalibec
tonna, qvae duo continet pondera nautica cum se-
misle. Hinc sit, uc majori pretio, qvam ex so-
dinis mari adjacentibus, qvodlibet pondus nauticum
heic veneat, duobus Icilicet thaseris cupreis. Mino-
ri tamen (umtu hinc metallum ad officinas hujus
regionis asserri potest, qvam illud, qvod a svecia
huc transportatur; qvamvis enim ibi constet qvod-
libet pondus nauticum 7. tantum marcis, insignes
tamen in transfretationem longiorem collocandae
impensae illius serri pretium intendunt, & Linders-
bergensi carius reddunt. Ex hac sodina colligunt
partem rudis materiae ustrinae Fischers, Fagenyjik
& Forsby, In paroecia Ostrobotniensi Laihela A:o
1740. inventa est serri minera, qvam laudabilem
perhibent, qvamvis inde nondum facta sit major a-
liqva liqvatio. Qvarta milliaris parte abinde adest
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ad ustrinam erigendam 3c aqvarum & fflvarum op-
portunitas. Praetereo alia hujus meralli indicia,
qvae vel metallum ignobile & refractarium, detra-
cto telluri extimo corio, exhibuerunt; ve! qvae di-
vitias qvidem indicarunt. sed facta exploratione,
mox in glandulas abierunt* Prioris generis, mo-
lybdena nim-' scatentia, vila tuere in satagundiae
paroeciis Bircala, Messuby & Cangasala, alibtqve
alia. Posterioris indolis ad lungfrusnnd in Kimi-
to, officin; serrart posstssor Dn. cMiclt. Rismg ten-
tavit, & in paroecia Bierno praedioqve 0ptenstUt ts
tU essio* serrar. poslessor Dn. Joh.¥ Jac. Kjik anno
1744. &c. Illud vero non plane intactum reliqven-
dum cst, qvod in fluviis ex montibus Fellicis in
simum Botntcum descendentibus, e. g. in Ostrobot*
nia & Kerr.i, inveniatur dives qvaedam arcta str~
rea, qvae tere tota magneti obedit, & abunde o-
stendit, has aqvas venas serri ditissimas alluere,
tophi etiam martiales, tanta regionibus Finnicis
mediterraneis concessi copia, ut vix alibi largius
jreperiantur, d gtissimi sunt, qvi heie in medium
prodeant. sunt vero illi duplicis speciei, vel pa-
ludo si vel lacustres, In O-
strobotma, Tavastta, sata gaudia, bavolaxia & Kym-
mencgardensi provincia, illa horum est abundantia.
Ut incolae serrum ad ulus necesiarios sibi inde ipsi
consiciant. Tophos nimirum paludosos, qvando
lubet, colligunt, lacustres vero, dum glacie ob-
ducuntur per aperturam unius perticae qva-
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diotae, ex qvmqve vel (ex tsstmum prosunditate,
in eum usum paratis & serro munitis cassibus, pro-
trahunt. Hinc ad ustrinae locum minera? has suas
deserunt, ubi primum in lignorum strue accenla
ignibus probe (ubiguntur. Deinde ligone eas com-
movent & ventilant, postea insunduntur ligneis
mortariis, ubi clava vel tude in arenam contun-
dantur. Ultrinas luas ex (axis vel lateribus & ar-
gilla coagmentant, qvarum altitudo est trium ad
surnmum ulnarum, & capacitas superne unius, ad
sundum vero dimidiae circiter ulnae. Adest heis
ostium soci, & pro applicatione sollium apertura.
In sundi cavitatem insimam terra sicca sortiter com-
primitur ad * ulnae altitudinem. Lignis minutis
aridis postea calesit fornax, qvibus conlumtis, bis
grandiore ligone carbones induntur, & alio, ad mi-
nimum lextuplo priori illo minore, semel arena
tophacea* Mox movetur slabellum, & carbones
mineraqve (Iratum lupra stratum sibi invicem sen-
sim imponuntur, donec triginta ve! qvadraginca
ligonum capacitatem ex minera bae Vulcanus co-
qvendam exceperit. Dum in medio hujus laboris
constituti sunt , conto vel pertica acuta terram
comprestam persorant, ut scoriis exitus pateat,
Massa vero serrea, Jpslsso/ qvae ab ejusmodi ustio-
ne, qvam stljtslU!? dicunt Finni, demum sopito
fornacis ardore, eximitur, raro trium ponderum,
plerumqve minoris est gravitatis. Raro qvoqve
hoc serrum ejus est bonitatis, ut ad opera qvaeli-
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bet sabrilia possit adhiberi, nisi denuo sortiori Vuh
cani ministerio emendetur, & expellantur impurio*
res particulae, qvod llcsjtslltssnen svevit illis appella*
ri. Cum tophi hi, praeiertim lacustres, copiosissi-
me in variis locis reportantur, ubi silvarum &aqva*
rum adest abundantia, nullum est dubium, qvin
possint officinae serrariae etiam majores, cum lucro
insigo! & publicae & privatae rei, ibi erigi, idqve
cum tanto majori ductionis spe, qvo probabilior
est vulgi opinio, post aiiqvod tempus tantundem
hujus minerae iterum reperiri, ac antea suit ablatu.
Talis qvocj officina jam ante biennium privilegium
obtinuit, de qva infra. Cum sit ochra horum to-
phorum mater, vel ex aliatis apparet, illam in hac
regione larga dispersam esse manu. Inprimis vero
ad sontes nostros minerales, qvaies sunt Cuppisen»
sis prope Aboam (4 ), Nadendaiensis (b ), Orive-
sensis, Birkalensis ( c ) aliiqve numero plurimi. sern-
per conspicitur.
( a ) Cons dijp, sub prae/, h, m. D, (s Pros sioering hah. de
sonte (oterio Cuppu. (b') D. Bl/vtngs sierdtsCljC 0111
©ur&nmiirn tvib 5stabent>a()l ( <•} co»s. , c0nu
«b'erv. phys. aeon, in septentrionali praetura territorii
juperioris satagundiae collegae , p. //.
$. V/.
FUgitivo porro oculo & per transennam in Fin*nia repertas mineralium, petrarum & sossilium
species utiles videbimus, Arsenicum, cujus metal-
licam indolem eruditis observationibus, experimen*
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tis & ratiociniis demonstravit Reverendissimus Dn.
Doctor & ProEpiscopus J. Browaliius t (a ) non est
regioni nostrae peregrinum. Ita, ut alia transea-
mus loca, minera ejus alba in paroecia Ostroboc-
nica Lappo ad villam Randala jacet, continens 30.
centenarii partes arsenici, unamqj argenti; & qvae
ex Gamle Carlebyensi paroecia exhibita suit, 50,
cent partes dedit. Wismuthi in qvartzo pellucido
sodinae T’lansi\ruori manisesta licet pauca compa-
ruere vestigia, Ex Laucas alia seraimetalli mine-
ra suit exhibita, qvae tentamina accurata omnino
meretur* Cum stirps sulphuris aluminis & vitrioll,
pyrites, copiolissime sieic reperiatur ,certe non terne»
rarium lulciperet experimentum , qvi ejusmodi ossi*
cinas exstrueret. Virrescentium lapidum, praesertim i-
gnobiliorum, magna abundamus copia, & jam in eo
sunt, ut officinam qvandam vitrariam in parcecia
somero erigant. Lapidibus etiam calcareis rudi-
bus & argillis variis qvaelibet in usus necessarios
gaudet provincia, praesertim luburbanae heic paroe-
ciae, Pargasensis & Kimitoensis, calcem optimum
& lateres copiose parant. Reperiuntur etiam in
illis marmora tam alba, qvam aliorum colorum,
nec non Jaxa variegata, polituram admittentia:
& ex Kimitoensi marmore columnas arcis veteris
Holmensis aliasqve caesas esie, testatur Wexknius
( b ). Lapis Lydius in insulis civitati Jacobstad
Ostrobotniae adjacentibus,& in Raehcen prope Bicer-
neburgum, reperiri perhibetur. Gypsi qvandam
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speciem paroecia llmolensts ex monte siccwuori
exhibuit, nec non (cincti cinerei & nigricantis sta-
bilis Tavastia & alia loca. Vix aliae petrarum spe-
cies sunt huic regioni familiariores qvam micaceae;
saxum enim micaceo arenosum petram principa-
lem sere ubiqve constifiiit. Molybdaenae vero O-
strobotnia, savoiaxia, Tavactia & territorium Wir-
moersse dederunt specimina, plerumqve impura &
duriuscula. Ut reliqvos lapides apyros mactos sa-
ciamus, ollaris tam alibi qvam sn savoiaxia &
Kaeraemdci , & in Carenae paroecia Libditz ad la-
cellum Cavi, cui innalcuntur strata Amiantma, re-
pentur, saxum vero apyrum micaceum sissile,
0tnll(]en / io consiniis hujus urbis , & haud
procul ab officina Tykceensi comparet , qvod
ad usus ustrinae illius pm suit cum (uc-
luccessu adhibitum salis coctionem ex aqva ma-
rina, dum inopia ejus sub invasione priore Ruthe-
nica laborabat regio, initituerunt maritimi incolas
variis in locis, & continuant eandem hodienum
Carlebyae veteri adjacentes coloni. Prodic vero
ex hac coctione (al inlolirae, & peregrini salis ad-
mixtionem arguentis figurae, pyramidalis nimirum
qvadratae concavae, Fontem (alsi (aporis eadem
provincia & parcecia Laihela possidet, inctituta ve-
ro hactenus circa eius coctionem tentamina (uc-
cessu caruerunt. sunt ibidem loca, ubi alumen e
terra exsudat, qvod ad tincturas domecticas adhi-
bent incolae, qvalia etiam in parcecia Cumo dan,
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relatum accepimus. Terram qvoqve albam alurni-
nectm in Paldamo Ostroborniae reperiri, qvae tem-
pore activo (ale hoc supersiciem suam obducit,
constans sert sama. Nitri coctio, qvam olim heic
sursle institutam testantur variis in locis occurren-
tes terrae nitrosae cumuli, A:o 173§. redintegraba-
tur, & sensim increvit, ita ut in omnibus sere pro-
vinciis jam varii operarii & vasa habeant qvod
agant. succini elegans & pellucidam frustulum
possedit b. m. Episcopus hujus diceceleos, D, H.
inae, ad littus Pargasense inventum. Dantur porro
in Finma varii fluvii, qvi conchis margaritiseris ho-
ipitia praebent, utpore Tammerkoski, Kyro, Eu-
ra, Euraaminne, sastmola, Wusbosiaerd, Toja in
parc&ecia Kisko, & in Bierno prope Bierno ladu-
gard, In Ostrobotniae qvoqve & Kylandiae aqvis
profluentibus nonnullis repectuntur , copiosissirre
vero in Lapponia. A:o 1 691. d. 29, Maji omnis
captura margaritarum bonis coronae vel patrimo-
nio reipublicae accensebatur, & pcstea per inspe-
ctores administrabatur, qvi cerro a R. Collegio
Camerae determinato, & margaritarum ponderi,
figurae & putcrkudini attemperato pretio , illas o-
mnes redimerent. Anno vero 172J, d. 20. se-
ptembr. poslessoribus legitimis fluviorum margari-
tiserorum libera concedebatur captura, exceptis ta-
men stuminibus Coronae propriis , qvi in pocterum
etiam irsspectioni Camerae Collegii lubtctent. 17JI.
d 4. Msqi haec plicatura in tundo cenluaU omni
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regalibus denuo annumerabatur. Anno autem 1736.
d, 28. lunii cuidam societati concedebatur capturae
hujus venia, qvae cessavit 1740, qvando inspecto-
ribus & piscatoribus certis denuo concredebatur.
superiori deniqve anno vusgo data est immunitas
margaritas qvaerendi, qvas tamen officiahbus coro*
nae, certo numerato praemio, dare tenentur. sed ne
porta ipso aedificio patentior evadat, qvamvis pluri*
ma adhuc addi poslent, heic tamen subsistendum
mihi essi Idqve cum voto, ut subterraneae nostrae
divitiae in lucem propediem protrahantur, &ad
ulus a summo Numine destinatos vertantur. Hoc
vero, cum paucissimi illi sint, qvibus vel cogni-
tio, vel voluntas, vel facultas ad hos labores me-
tallurgicos suscipiendos seorsira suppetat, optime
succederet, si societas qvaedam metallica certas pe-
cunias in unum conserret, ad praemia inventio-
num & tentamina facienda, dispensandas. Agitavit
animo tale consilium Dn. Under , idqve in literis ad
Generosissi Gubernatorem hujus provinciae d. 21,
Kov. 1744. exposuir. Directores vero hujus societatis
constituendos suasit ex R. Dicasterio Aboesisi binos,
nimirum V. Praesidem Gen. Dn. Bar. sie/ke,& Consi-
liarium Gen. Dn. Bar. Ceder(lrxm\ ex R. Academia toti-
dem vic, hodie Episcopum Reverendiss, D, D. J.
BrtWAHeum , & Exper. Medie. Doct.& ProsesT. H. d.
spcering , qvi duumviri Academici etiam immortalem
gloriam eo nomine sibi comparaverunt, qvod eo-
rum informatione & cura indesesta mineralium co-
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gnitso per juventutem Academicam in Finnia dis-
sundi cceperit. His certi Commissarri in lingulis
provinciis & urbibus lubessent. Hoc modo, si qvid
videmus, Ftnlandia inflgnis demum mineris luis»
exteris notabilis evadere potest. Ita multi qvoqve
scomines sussentanonem luam conieqvorentur, qvi
hodie, (umma laborantes penuria necessariorum,
vitam degunt mrlerrimam. ita rura cultum, civi-
tates commerciorum incrementum , obtinerent*
Hoc deniqve modo gloria Divina maxime UUi-
slrari poteil, dum, ex vilcenbus etiam ter ns, laudis
ejus rnotiva plurima protraherentur,
(-a ) ctionas ©mctisTa mctensFsspi? Aenei,
1744■ p. 20, seq. (/;) In synopsi desoript, imperii svea-Gothici,
CAPUT sECUNDUM
De officinis oiim florentilm , hodie vero dtjlra •
clas 3 iltts , qvx ssieptentrionem verjds siboa
prosicijcentibw obveniunt♦
M-
Iis jam» qvae ad aliqvalem mineralium Finnicorumcognitionem pertinere nobis vsla /unt, leviter
exposins, ordo tractationis nos eo deducit, ut de
officina sarrariis aliqva in medium proseramus. sci-
endum vero est, ne ambiguitas vocis cuiqvam im-
ponat, nos officinas serrarias non angustiori sume-
re scd omnes Vulcani ullrinas majores,
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confirmo dies noctesqve sumantes igne, & in qvi-
bus Ferri metallum, vel crudum sunditur, vel cudi-
tur, vel ad «tensilta oeconomica, & vasa mecha-
nica, adaptatur , iub huc denominatione compre-
hendere, Adeo ur animus nobis sit agere non de
officinis modo serrariis stncte sio dictis, 0{stHjsernd
latimir/ sed etiam de uss.inis , jpssiscc vel 9)has-
trgiwr/ de officinis minoribus, $mpl>aratnt/ nec
non de mechanicis, Manuiactor ()anirilir. Primi ge-
neris octodecim hodie possider Fion.a, secundi de-
cem, Ossicinarum minorum (epiem heic adsunt.
Unica vero cantum nohts est officina mechanica,
§8!ccssjKT11tsUare/ ubi serrum malleatum in laminas
extenditur, & sianno obducitur. sunt vero, praeter
has, aliae ejusmodi machinae, qvae, potissirnum pri-
ori bello Russico,fortunam malignam expertae sunt*
neqve postea ex savillis, in qvas suerunt redactae,,
surgere potuerunt, Qyinqve ejusmodi officinae ser-
rariae ad nostram cognitionem pervenerunt& qva-
tuor ustrinae i de qvarum statu pnstino lacinias illas»
qvas colligere potuimus, exhibere, a scopo non
judicamus plane alienum.
Illarura prima- sita erat ad pagum Fcjo y in paroecia
Biernos aedificata a b. m. hujus provinciae Guber-
natore Gea, Lmnnti» Cretuz> vi privilegii R, Col-
legii rei metallicae diae 23. Qctobr, Armo 16s9. da-
ti, Primum unicum possidebat jocum-, sed postea
in venia hia, qvam concessit idem Regium Colle-
gium » Anno i 695 die 2, j,an. qvaeqve die 19. Febr*
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1701* renovabatur, licet neqj tum manos admo-
verentur huic tranflocationis operi, hanc officinam
•hinc adKirjakala transferendi, duo nominantur so-
ci. Ferrum luum crudum ab ustrina Tykoenli ob-
tinuit, a qva unius miliians itinere dislat, Anno
1694. die 14. Martii aucti sune primitus concessi
sex anni immunitatis a tributo, qvanior novis.
Huic (abjungimus officinam sippoU in Carelia,
territorio Wiburgensi Ac paroecia Wechlax sitam,
Anno 1691« die zz. scpr. institutam, a s:a’ R.-ae
Muis & Regni olim senatore Gen. Comite Drrso
Jahanne Crettiz , in sundo nobili, cum sex annorum
immunitate a censu. Duobus haec gaudebat socis.
Non vero erae diutinus huius officina sio?; etsi
Jubenter satear, catillas, cur destrueretur, me lugere,
anno tamen 1705. die ti. sept. (Gruebatur, illam
sunditus delere. In qvibus ruderibus hodienum se-
pulta jacet.
Ab hac progredimur ad officinam Joa in Ca-
relia , territorio Wiburgensi & stumine joa , a qvo
nomen (uum traxit. Hanc erigiendi privilegium
officinarum Posiessori Joh . ‘thorvost anno i6g7, die
12. Octobr. concesium tssi Una heic erat officina
major, duobus conslans socis; praeterea qvas-
dam minor , svmplwmtnnre. His accessit mecha-
nica officina, & sabricatio laminatoria, pldlssaill*
mare/ Anno 1689 die g. Nov. privilegio instructa;
cujus vi lex annorum libertate gaudebat. Facile ex
his apparet, illo aevo officinam hanc sictile opti-
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mam & instructlssimam omnium in Irae regione
florentium. sed dolendum, q.vod brevi post, (ub>
initio nimirum (operieris belli cum Muscovitis ge-
sti, igne illorum inte sio deletus sit omnis hujus loci;
apparatus & gloria. Anno 1704. die 6. lulii illius
tum provinciae Gubernatori Gen. Dyio Lindhielm
committebatur bae de re inqvirendi cura, qvi ja-
cturam posiessoris iniigaem deprehendebat.
Hinc ad: aliam pervenimus officinam, Htippi*, iti-
dem in Cardia, territorio & parcecia Wiburgensi,si-
tara. De hac, qvod dicam, nihil habeo, (olum enim:
hujus nomen in Geographia Tuneldiana legi. Hinc illam
sicco, qvod dicitur, pede, transire cogor..
Destructarum officinarum in numerum resertur
ibidem Petajersvi ve! Pettjrrssi, hodie stromscru. Haec
vero post belionae surores iterum ex ruinis caput ex-
tulit r ideoqste illam considerandi infra idonea dabi-
tur occasio.
Harum sinem faciat officina in Nyl’an>-
dia, territorii Raseburgensis parte occidentali, pa-
roecia Poio «st sundo Thorsbv, et sierusssit ©atteri;.
Haec uno gaudens- malleo & duobus socis, anno-
.1649,. die 3.1 Octobre in stituebatur, una cum offici-
na q,vadam minore, cum 10, annorum, libertate*
«p/ibus anno 1660. die 5, Dee* addebantur tres no-
tsc. Einc quotannis ssi tributo datura di 1. pondo<
nauticum serri exeuss, qvod paret ex resolutione-
Kegia, anni die 21, & zz. Febr. idqve us-qve
ad a. d> 15.. Febr. tum sium majori cernui
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subjicrebatur. Postea in bello Russico haec incen-
dio deleta est, neqve illius redintegrandae hacte-
nus spes aliqva sssulsit..
Nuper ab officinarum possessore D;no Hinrico>
Johanne Kreij relatum accepi, qvod ia Nylandia*
parenda siundo & Qvarnby gpiUseijctsllJlUli/ haud irae
pridem in stumine adjacente inventum iic lignum
qyoddam , cui incus in officinis imponi (olet, ©t46»
jjsoeE Qvod de ohm heic existente officina videtur
testimoniura perhibere. sed de tali in illius loci con-
siniis altum ubiqve est silentium»
Transitum jam faciamus ad ustrmas olim-
celebres, hodie vero destructas. Earum pri-
ma suit ad KaskU in Finlandia austraii, territorio
Haiikoensi & parcecia Bierno*. Hujus excitandae
privilegium datum est Dmo Assessori u>an. Cron-
7tJAnk, antea Fax ei, die 2$. Octobr s679. sita
vero suit haud procul a binis illis officinis ibi se
hodie florentibus. Ia usu erat ab- anno 1 6yo- ad
1697,, tum enim ulnma liqvatio ibi peragebatur,
& cessavit plane opus, idqve ob inopiam carbo-
nam< Minera huc transferebatur e sodina serrea
Uteeensi* carbones consiciebantur a propriis & ad-
jacentibus msticis. Ferrum crudum ilia stare u-
surpab-ant officinae lupra memoratae.
Altera est ustrina Barka/a in Nylandia & paroe-
cia 'i ena!a. Haec* vi- ejusdem privilegii qvo prior
illa, & eodem auctore, exstruebatur qvidem, milia
tasiea ibi. Aeri potuit minerae liqvatio % aqva enim
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e palude -proxima, saris, proveniens, in sundum sor-
nacis (©tslssst)/ mox aditum sibi paravit, & u-
sum ejus (ustulir*
Tertia ordine est ustrina D ilues, sita in Nylan-
dia & parcecia Caris ad ibidem. An»
no 1641. vel 1642 erigebatur, & subjecta suic
officinis Billnes, qvarum posseflor tum suit D.n C*-
roius Btldflei ». In u(u qvoqve erat per longum tem-
pus, & de serro crudo dictis officinis prospexit. An-
no 1659. die 24. Nov. permittebatur possessori, ut
illam coilapsam restaurare!, qvod etiam factum
esse constat. Qyamdiu vero abinde floruerit, igno-
ramus. Nec caussas interitus ejus certo scimus;
conjectura tamen asseqvimur. id contigisie & ino-
pia carbonum, & insigni dissicultate , qvam parie-
bat vectura minerae; a portu enim, ubi naves ap-
pellere possunt, dimidii milliaris itinere hic locus
dislabat. Rudera illius adhuc hodie cernuntur.
Ultima sit ustrina snarto in Nylandia & paroe-
cia Caris, in eodem Joco olim erecta, in qvo ho-
die officina swarto conspicitur. Tam de ustrinae
qvam officinae hujus aetate nil certi conslat., ut in-
fra videbimus. Longo tamen temporis tractu heic
mineram serri suisse excoctam, non est ambigen-
dum, illam nimirum, qvam suppeditabar sodina
paroeciae Lojo, Ojamo, de qva supra, Postqvam
vero illius puteus aqvam intromilit, & incultus
relinqvendus erat, aliunde adducebatur ad hanc u-
strinam rudis serri materia. Anno 1676, die 21.
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Febr* stasuebatur, ut haec pro qvolibet integro die„
dum liqvario perageretur & opus serveret, tribu-
tum semi pondL nautici serri crudi daret. i68s*
die g, suln permittebatur possessori e|usDtno Petro
Thor\6st, illa reparata uti, qvod confirmatum est
i5g.5*die 14. Octob. & tum etiam trium anno-
rum immunitas a cenlu huic machinae concedeba-
tur* Tandem vero anno 1703* ob inopiam car*
bonum, & alias caussas, qvarum haud postrema
centeri debet mmra loci dictantia a mari, ad duo
nimirum militaria ab utraqve parte, qvae minerae
vecturam reddebat dissicillimam, numero delerta-
rum inscripta est. Ne vero juflo prolixiores simus,
eas jam adire placer officinas, qvae hodie in hoc
Principatu florent*
§. \h
PRiusqvam vero ad earum considerationem ac-cedimus, in amecessum indicandum erit, nos
in descriptionibus his ilium servaturos ordinem geo-
graphicum, ut primo illas Vulcani officinas serreas,
qvae boream verius Aboa Arae (unr, & deinde reli-
qvas, qvae ad austrum & meridiem ab hac urbe
jacent, levi, ut dicitur,, penicillo adumbremus. Os-
sicinas vero tam majores qvam minores, ustrinas-
qve, prout qvaeqve le nobis hoc obtulerit ordine,
promflcue cansiderabimus. Peracto iraqve lex mil-
itarium itinere septentrionem verius, omnium pri-
mo occurrit llstrina MaenmUy in pago ejusdem no-
minis &' villa Pyrns, qvae ad provinciam Abcere-
32sem, territoriarr. 'Wehmoense & paroeciam Ny-
Lyrcke pertinet. Hanc ericendi venia a R. Colle-
gio rei metallicae concessa est nuper Commercio-
rum Consijiario Not>, D:n Andreae Nerdenkrantz.* iX-
fluctionis primum facium est initium Anno 1744.
& non modo repagulum aqvarura, repositeria car-
bonum •& (erra aqvana ibi jam conspiciuntur, led ip(a
etiam ustrma hodie non multum ad perfectionem
sui desiderat; nondum tamen excoqvendo metallo
adhiberi potuit, nec certum qvoddam lignum (er-
ro crudo imponi (olittun, adhuc electum est. Non
arridebat incolis adjacentibus erigendae heic talis
machinae consilium, qvi illam inutilem futuram o-
minabantur, re vera tamen videntur tiraustTe, per
carbones & vecturas uffrinae praestandas, jam picis
coctioni, qvam hactenus exercuerunt, obicem ad-
esse. Loci tamen situs, amplitudo silvae, (ussicien-
tia aqvae, & reliqva officinae serrariae necessaria re-
qvisita, videntur huic ustrinae florem <5c perennita-
tem polliceri. NeosUdio, proxima urbe, dictat |,
& a littore maris dimidii milliaris (patio. Una ab-
hinc qvadrante milliaris visa suerunt qvaedam mi-
neralium vestgia in petra rubigine obducta, qvae
anno 1744. explosionibus nonnullis pulveris nitra-
ti lentata, primo mineram serri molybdaena inqvi-
nacam exhibuit, deinde pyrires, exigua grana mine-
rae cupri exhibentes, de qvrbus cap, priori. Prope
vero ad pagum hunc est palus, xmnera serri palu-
stns praegnans.
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HAnc ordine excipit Ossicina Canina, in provinciaBioernesaurgensi , territorii satagnndensis parte
inseriori, & parocia Eura. Hodie est essidnarum
Poslefloris D:n Parmen Timm. sumtu Gubernato-
ris B. Creutz fundata est, Gonstat officina qvadam
majore duorum socorum, qvarum alter privilegium
Anno 1689. die 2 u Junii, cum sex annorum liber-
tate, obtinuit, & eodem anno aedificatus est ; alter
-vero huc translatus, potestate ad id sicta die 30.
Dec, 1697. ab officina Kirjakala in parcecia Uskela,
qvae etiam erat Crcutziana poslestio. Haod procul
dtstat a palude Pybaejersvi, qvae dimidium sere mil*
liare lata, per trium longitudinem protenditur, ad
paroeciam Pceytis & praedium eqveslre Yilene, qvod,
una cum adjacentibus villis, eundem tum agnosce-
bar dominum, .& serro Aboam transferendo dabat
cosnodam occasionem. Demortuo vero primo posles-
ore,in plurium manus inciderunt haec praedia,& Cau-
tua qvidem cessit silio, Chiliarchae locum tenenti, B.
Creutz, qvi illud sub initio prioris belli Muscoviti*
ci pignori dedit Mercatori Holmensi Paulo Timm,
ob serri crudi debitum, qvod apud hunc contra-
xerat officina, qvi etiam postea,. consentiennbus
haeredibus, legitimus evasit hujus machinae posses-
(or. Praeterea gaudet Gaurua qvoqve privilegio os-
sicinae cujusdam minoris ( )/ qvod
hodiernus possesTor d. 30. Aprilis anno 174$, sibi
acqvisivit, qvae nondum peitecta est, (ed manum
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ultimam prope dienr sibi imponendam ex spectat-
Hane jam tribus duntaxat masiess & duo-
bus socis, qvocum qviliber binis gaudebit ignibus-,
nobis d&ar (eu s^usc^OC/ in-struxir, pluribus in poste-
ruin, li ita visum fuerit, instcucturus. Ossicina haec
erecta est in sundo duorum militiam eq-vesfrem ex-
hibentium villarum , qvae, una cum augmentis binis,
in eodem pago, & totidem in Me sidias, eundem*
cum officina dominum agnoscunt, qvi etiam ho-
rum jus haereditarium pessidet. Distst vero officina a
pago propius Aboam verius, & ilio in ioco conlpi*
citur, ubi Eura amnis ex lacu oritur, & le mare
verius devolvere incipit. sex illi primi, qvQrurrs*
mentionem secimus anni immunitatis a cenlu, si-
niebantur anno 1695- & tum poslessor, pro illius
aevi conivetu dine, dedit 51 pond. nautt oblationem,.
usqve ad annum 169,6,, postea ve*
10, vi constitutionis Regiae a, Jan ej* anni, unum
ex qvoliber centenario,. Anno 17* j- d. 9-. Aprilis
denuo octo an-norum huic officinae concesia est im-
munitas ab oblatione, ab anno nimirum 1707. aj
1714., nec nom a cenlu <& contributione, ab anna
eodem ad 1712, inckjsrve- Postea- Fiala ndia sub Mut-
icovi tarum redigebatur potestatem, 81 haec officina
inculta Iqvakiir, idqve ad annum 1715,- tum ve-
ro d, i, i unii data est po sioflor i, aurea nominatos
Dtn Paulo Ti-mm, potestas, illam restaurandi, idqve
ka, m per octennium eliet ab omnibus tam or-
dinariis qva-m extraordmaris e aer ibus immunis*
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■cui 1732, d. 2$. Oct. additum est qvjnqver.nium.
Exacto vero illo tempore, 7. pond. nautica serri
excusi certa & annua lunt hujus officinae oblatio;
unde apparet, 700. pond. -naut. annuatim consici-
endi, huic conctslam esse licentiam. A proxima
urbe Rauma miil. itinere assiate, 3*. hyeme,
Eicerneburgo $. Aboa 10. & ab uffrina Maennais
.4 \ mill. distat. Ad Raumam, ubi amnis Eurajoki
ie in sinum Botnicum exonerat, habet portum
suum, unde vectura hyemah, per g. milliaria cum
dimidio, serrum crudum e svecia adveniens ad os-
sicinam desertur; purum vero, qvod in regio-
ne non invenit eratores, reducitur, Holmiam de-
portandum, <5c cum crudo permutandum. Lacus
Pyhaeiersvi aqvas huic sabricae largitur, plerumqve
sufficientes, congestus tamen aqvarum vi cumulus
arenarius, longitudinis 10, larit, 5, vel 6. orgyja-
rum ad occidentalem lacus partem ori slaminis ob*
jocens, aqvae ductum stiqvantum impedit, ita ut
interdum, hyemali potissimlira tempore,-uno tantum
soco iabor peragi possir. sisyptoi etiam saxum vol-
veret , qvi hunc tollere vel persorare aggrederetur;
credibile enim est, undas mox alium & sortassis
deteriorem ex sundo arenoso excitaturas. Hunc
pulvinum transiens aqva canali amplo & prosun-
do, postqvam curium praecipitare & in cataractam
abire incipit, primo molas tres frumento commi-
nuendo aptas ad motum concitat, qvarum binae
unico pari lapidum, tertia duobus, instructae sunt.
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Adest sicte etiarrr major mola sarinaria ;§ius)sqivssm/
ii i dicti bina lapidum paria commovens. Ab alveo
primario in septentrionali ejus parre canalis etiam
arte humana deductus est, cujus undae impellunt
molam serrariam, unico solio insiructam, qvae,
vere & autumno-, truncos arborum in asseres, ad
proprios tantum ictus, dissecar» Ab his molis de-
loendens aqva post 16. orgyiarum fluxum in ossi-
cinae repagulum incidit. superior socus humidita-
te sundi laboraret, nili sine malum, ducto canali
tk sovea,- averteretur. Fundus & possessiones hu-
jus officinae,, qvamvis sere tertia illarum pars vel
museo vel aqvis obtegatur, non tamen sua laude,
defraudandae sunt, carbonibus enim consiciendis pro-
priae silvae haud contemnendam suppeditant mate-
riem, Magna tamen semper laboravit haec offici-
na vecturarum & carbonum ab adjacentibus colo-
nis consiciendorum penuria, ica ut interdum, per
integros novem mentes, qvieverir, Injunctus qvit-
ri em est, mandaro Gubernatoris provinciae, areo-
lis certus numerus plausirorum carbonariorum-
ad extensionem serri, cenita officinae conveniens,
qvotannis advehendus, pro ratione magnitudinis
villarum & copia silvae; certum etiam pretium,.,
vi Re giarum literarum d., 24. Krnir, 173 9*,ad Col-
legium mesallicum datarum, illis impolitum, a 9»,
nimirum usqve ad 12. marcas cupreas, habita ra-
tione longitudinis viae minoris vei majoris.. Inrerim
tamen carbonum praeparationem plenqve neg.si..
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gnnt, & officinam frigescere sinunt, ad usus vero
illegitimos, vel coctionis picis, vel in alimentum
caprarum, silvas haud raro convertunt, vel eas-
dem ustione segeti serendo adaptant. sub ultimo
bello Muscovitico omnis labor heic ctssavit, ob de-
lictura tam serri crudi, qvam carbonum. Hodie
vero , qvantum fieri pottct, servet opus,. signum,
qvod serro excuso & malleato im-
primere svevit haec officina, heic
asfixum cernitur. In hoc ip(o a-
mne, dum paroecias Eura & Eura-
amrnne transir, & variis in locis,
praesertim ad Eurakaiki, Panelia &
sahari, lapsum per cataractas accelerat, non dees-
set plures machinas & sabricas erigendi occasio,
modo rerum aliarum necessariarum, & inprimis mi-
nerae, praedo csset copia. sed praeser glanduiosam
qvandam serri mineram, micae, spato & qvartzo
intermixtam, qvarta miliiaris parte a Cauma di-
ctantem , «st exploiiombns nonnullis pulveris pyrii
rentatam, qvae tum inconstans & paupercula re-
periebatur, alia nondum in conspectum venerunt
metalii indicia.
IV.
ORdinem adoptatum servaturis, jam in Ostro-borniam abeundum erit; in qva provincia, li-
cet silvis & aqvis abundet, binae tantum occer-'
runt officinae. Prior est Omberg, in territorii K.ors-
siolmenlis parte septentrionali, & paroecia storkjra,,
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ac sundo Coronae Orismala. Possessores hodierni
lant M-srcator Holmensis D.- n Laurentini starekman,
si Consiliariiis Neo-Cariebyensts D:n Laurentius ,Wes*
ter. Anno /659 jacta perhibentur hujus fundamen-
ta a senatore & mercatore qvodam Wasensi, Johan-
ne CMattbiae Ho/mberg, postea vero a judice hujus
territorii, D.n sacoho Ross, & Mercatore Wa-sensi D.n
Jacoba Mornaij , perfecte exstructa est, idqve in soco
eousqve deierto, a templo hujus paroeciae meridi-
em vectus sesqvialtero milliari distante. Ab aucto-
ribus hisce suis ustrina qvadam instructa est, cui
minera a sodina Utosensi advehebatur, officina qva*
dam majore duorum socorum , nec non mola ser-
raria. Ab iis venditione ad alium possessorem, D.n
Petrum Heicke,anno 1699. transiit, cujus cura ossi-
cina qvaedam minor duorum socorum heic erige-
batur. Ex advecto autem ustrinam, ob (umtuo-
iam minerae vecturam in locum hunc mediterrane-
um, destruxit, illamqve transferre constituit ad O-
ravais in paroecia Wcero, hoc tamen consiliurrs
demum anno 1757. consummatum est, qvod in-
fra videbimus. In possessione hujus viri erat
officina ad annum 1713* tum vero, ob Mu-
Icovitarum adventum & praelium in stor Kyra
commissum, deserta plane & inculta rehnqvebatur.
Anno 17*9. ex ruderibus hujus officinae praedium
coronae exsurrexit, cui cenlus | portionis virilis im-
ponebatur. 174». nobiliori «terura ului inservire
ccEpit, & metallicis laboribus denuo mcsarescere.
Hodiernus enim posstssbr, Wesler & Consiliarius
Neoc. Petrus Haellberg, qvibus corr igit duode-
cim annorum libertas, instruxerunt locum hunc
officina qvadam majore duorum, & minore, toti-
dem socorum, mola qvoqve una frumenta commi-
nuente- altera asseres secante» Utraqve propriis tan-
tum (officit usibus» Ferrum crudum, qvod depu-
rat & elaborat haec officina, a regionibus metallicis
Mora & Graenge, Walam 5, vel Neo-Carkbyam
1 j, militaribus hinc d slantem, assertur, inde cym-
bis onerariis ad Weero deducitur, & postea, itine-
re tcrrtstri 4» milliarmin, ad hunc locum advenit*
Hinc est, qvod qvodlibes pondus nauticum serri
crudi, connumeraris expensis omnibus, ab ilia re-
gione metall. 17. thaleris cupreis, ab bae vero 25-
eonstet. Ullus serri crudi binas tertias partes cum
una parte hujus adhibent, dum recoqvitur serrum
in officina. Pro vectura cujustibet pond. nautici
serri crudi a littore maris ad hunc locum,solent sol-
vere su & pro serri excusi ejusdem ponderis repor-
tatione, qva tamen hactenus non suit opus, cum
©mne in provincia invenerit erutores, 5. marcas*
Ferri excusi pondo nauticum venditur 50. thaleris*
Jn officina majori serrum excusum tantum consici-
tur, & serramenta, bultjarn I digitorum, qvalia et-
iam, una cum clavis, minor praeparat. sita essc
hac tssicina ad lapium rivi , cui aqva affluit
partitu e stag.no qvodam, Lautjetsvi, longitudine
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qvarrae partis milliaris gaudente, & integri itinere
ab officina distante, maxime vero e paludibus, se
in trium vel qvatuor mflliarium spatium meridiem
& orientem vectus protendentibus. Ab his suffici-
entem obtinet aqvam, per totum sere annum, ni-
si nimia siccitas afflare & intenlum frigus hyeme,
accesserit, tum enim cesiare cogantur labores, id-
qve plerumqve per tres anni menses. 200. tantum
pond. nautica serri excusi heic qvotannis consici
possunt; ast nec haec (emper, ob desectum rerum
necestariarum, & inprimis carbonum. Ad haec
200 pond. naut. 400.reqviruntur crates carbonum,
& ad officinam minorem 50, Adjacet silva (ussiciens,
ab omni plaga distula. Haec proximis colo-
nis communis est cum ipsa officina, qvi inde car-
bones parant, & pro plaustro qvobbet, qvod olim
6 marcis vendebatur, 3. thaleros reportant. Facie
tamen & ignorantia artis carbonariae, & insigne
picis nauticae pretium, ut se huic potius majus lu-
crum asserenti applicent operi, qvam illi. Inde est,
qvod saepe per sesqviannum qviescant hae operae me-
tallurgicae. Qyamvis enim Posseflorum rogatu rustct
cis a b. m. Generosissi hujus provinciae Gubernatore,
Comite D:n Creutz suit interdictum, ne illi,qvi intra
unius militaris distantiam ab officina hac sunt sili»
coctioni picis vacarent; sub proximis tamen comi-
tiis data est lupplicibus eorum precibus illa veni«.
Res ad alimentum operariis officinae necesta-
rias suppedkat abunde adjacens regio. signum,
qvod serro ejus malleato impii*
mitur, heic adponendum cura-
bimus.
% V,
ALtera officinarum in Ostrosiotnia, sisa est ineodem territorio, paroecia Woero, & sundo ve-
ctigali, Kjmo. Hodie pollidetur a Mercatore Hol-
■mensi D:n Jlbrnhto 7heeU Adest heic ustrina & binae
officinae majores, qvarum ntraqve duobus socis in*
structa est. Una officinarum inserior nuncupatur,
& haec 1706, die u. Jan* privilegium 12« annorum
a decimis & oblatione obtinuit, atqve construebatur
a §. prox, nominato D;n Heicke. Erat ilii tum simul
concessa libertas, ustrinam Onsbergensem huc trans-
serendi, & officinam qvandam minorem erigendi?
led subseqvenria belli dilcrimina haec consilia oppres*
Ierunt. Altera, superior, erigebatur A:o 1732. & u-
ffrina 1737. a Mere. Holtru D;n Andr. bahlstedr.
Cuius testamento transierunt hae officinae in possessi-
onern ejus privigni, hodierni patroni D:n Theel, qvi
1738- socium per breve tempus habuit senar, Neo.
Caneb, Djn Laur. Wesier. Non vero omnes hi labo,
res uno in loco peraguntur. Ossicina enim inse.
rior % mill. distat a simi mans, OvavaIs siad, euro no.
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tum vectus, superior in eadem phga J milsi. altius-
conspicitur, ustrina vero miii parte tantum ori-
entem versus a mari disIita est. Omnes tamen stu-
vio Kimo adjacent, qvi ex stagnis tribus, siuckas;,
Kieskis & Kaurjersvi , ortum ducens, continuo offici-
nis uffrinaeqve abundantiam aqvarum sargitur,dum
justis retinaculis coercetur» nisi nimia fuerit assatis
siccitas, aut inprimir. inopia aqvae autummalis in-
lohta. sex vili® censuales, qvae ad officinam pera-
nnent, inundationi (ublunt, hinc in prata sunt coa
Vectae, st dimidia tantum portio virilis agris excusi
ta. Neo-Carlebya dissant haec machinamenta 51.
mill. itinere rerrestri, marino 5, W~asa 4. | ; , ab os-
sicina deniqve Orisberg hyeme 4afflare vero 51».
mil!. Libertate & immunitate gaudebant hae
officinae ad A. 173,9- qvsm, exortum postea belli
incendium & univectalis regioni clementer conees-
la libertas, ad annum 1 746 inclusive protenderunt;.
Jam D n Linder censum illis impositurus eo prose*
ctas ess. Ustrina vero ad sinem anni 1750. a tei»
buto (oluta manet. Minera antea a sodina Lapp*
©tttslVcllT adveniebar, sed, cessante ejus proventu*
hodse ab illius silia Nyby & sodina Utoe adsermr.
Qv odsibet pond. nauticum minerae, connumeratis,
expeniis omnibus in transfretationem 8c vecturam
a litore hyeme eqvis peragendam, ab illa 4. ab*
hac vero tb,a! cup*. eonstar.. Maxima hqvatio,
qvae sicte institui posct, ad qvam tamen ob im-
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pedimenta varia nondum est perventum , soret 5000,
pond. naut. minerae. Ex tribus vero pond. naut.
sponderis metallici, conslantur 16. serri crudi pond.
minora. Vere officio luo admovetur haec ustrina,
in qvo per r8- circiter septimanas petiistis, & qva-
sibet earum 60. vei 65. pond majora serri crudi
bonae notae consicit, qvodlibet vero horum star pos-
(essori 12 tha!. cupr. impendio. scoriae implen-
dis aqvarum retinaculis inserviunr, Lapis, qvi pe-
ctus fornacis & latera ejus constituit, |)sp ccs)
(seslslt/ ab insulis sveciae calcarius e
Gothlandia, advenit. Ligna carbonesqve & uri-
nae & officinarum usibus, emuntur a finitimis ru*
sticis, qvibus, cum exiguos possideant agros, tem-
pus ad has & alias vecturas lupperir. Longinqvi-
ores 2 |. proximi s|. thal. cup pro plaustro qvo-
libet reportant. His usibus silva (ussicit; ligna ve-
ro majora, fron/ ad navigia & aedisicia
excisa (unt, nec nili e longmqvo & magno pretio
hodie haberi posiunt. Ad victum spectantia etiam
ex regione adjacente, nisi annona laboraverit ,
qvod haud raro sit, comparari posiunt. In offici-
nis serrum hoc crudum Germanico more mallea-
tum redditur, qvarum qviiibet socus, si necesiaria
omnia suerint in prorutu, singula hebdomade 10.
pond. nautica metallica consicere potest, adeoqve
omnes qvatuor, 48 illis septimanis, qvibus in an-
no laboribus incumbere (olent metallurgi, 1920,
pond, naut. metallica. Qvodlibet vero horum tum
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reqvirit bina plauffra carhon-aria, vel 24. tonnae.
Ferrum malleatum tere omne in provincia distra-
hicur, &. minutim pond. naur». metallicum pro 5$.
ihal» cupr. venundatur» AEdisicia omnia heic lumr
nova. Mola qvoqve adest serraria
ad proprios ulus unico solio asseres
consiciens» signum qvo serrum
malleatum notatur, in margine adest.
Ustrina vero sigi lio non utitur eum
nondum sit ad cenlura redacta, nec
serrum crudum cuiqvam vendat..
CAPUT TERTIUM
De
Orstcvah Fbmuz mmdmialihm*
$• si
MAjor sese ab hac parte Aboa? nobis ossert ma*chmarum Martialium copia. Mox enim in ter-
ritorio Haiickoensi qvasuor (e contemplandas si*
ssunt». Prima est officina lykce , via brevissima Aboa
s. nrill. dssiita, in p i taeda Bierno & prasdio immu-
ni ex (tructa, sio die patronus & posst-ssor ejus esI
D:n 'joh. Jac. Ktjk. Auctorem vero sui agnoscm
provinciae olim Gubernatorem Gen B. Emr, Creutsy
qvi illam consiniendi facultatem dis 20 Dee. r6
«st consectatus. Una nunc gaudet Ustrina, Tjkce, u*
aaqve officina, majore duorum socorum, Ktrjehl%,
cujas sundum itidem rmmune, ad pareeciam Uskela
pertinet, & qvarta milliaris parte itinere tara ter-
restri qvam marino, ab nstriaa distat. In priori lo-
co etiam conspicitur officina minor duorum soco-
rum sc 4 ignium, qvae s;o 1697. a Kirjakala huc
transmigravit, Olim in officina majori unicus lu»
eebar socus, erat enim auctori mimus, aliam huic
sirrilcm in sundo Coronae, Tylus , & fluvio*
iesqvirnilliaris spatio a Tyscpe dissito,
adornare, qvod tamen ob varias dissicultates, st
inprimis inopiam aqvae, non tactum est, Ejus ve-
ro loco alia in psgj Pojo fluvio & paroecia Bierno,
cujus (up. cap. §t i. mentionem secimus, excitaba-
tur. Aro 1694; veniam parandi alterius soci petiit
illustris possesLr, qvid vero relponsi tulerit igno-
ramus, 1697. d. jo, Deo, unus hic socus ad os-
sicinam Cautua, in paroecia Eura, transferendus ju-
dicabatur (cap. II, § III.}. Anno vero 1699. & 1701.
ut officina Pojo duorum socorum sine transmigra-
ret, qvod tamen insukus hostiies remorabantur, De-
mum itaqve 1727. d. 28, Nov. Generosissimo Ba-
roni & Chiliarchae locum tenenti D;n Claudio Flem-
ming & veterem socum restaurandi, & novum, in-
cultae jam officinae Pojo loco, construendi venia
contigit, adeo ut binis jam socis sit haec officina
Illustris. Mox iub incunabulis ejus, ut eo melius
perfectionem obtineret, 6, primum, deinde 4+ an-
norum libertate donata est, pestea vero ab Ata
1.696, 3, pond. majora suere ejus annua oblatio. U*
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strina Tykoeensis iisdem gaudebat immunisartibus,
imo. bae in biennium longius protendebantur, U-
traqve restituta, 1727, illis g. mox. postea 6. anno-
rum contigit libertas. Oh detrimenta varia, qvae
sub proximo bello haec officina cepit, prolongabo-
nem privilegii possesior petiit qvidem, ied nondum
obtinuit. Hinc decimae annuae suere 6. pond, naur,
serri malleati, vel 76. thal, argentei. Apparet ex
hoc cen(u,6oo. pond. naut. hanc officinam excu-
dere; &, vi literarum s:ae Rtae M:tis d. 2. Aug. a.
1731. ad Reg, Coli. Camerae datarum, insaper ga-
visa est nobilium privilegio, ut 15. pond. supra qvern-
libet centenarium ei consicere liceat, adeoqve qvo-
libet anno 690, p. n. Ad proximam tamen hosti-
um irruptionem, non ultra 450. vel 500. pond. nant,
anno qvovis praeparare potuit; jam vero, dum ri-
te se habent omnia, 560. qvin & plura p, n. ela-
borat. Hoc anno novum censiim subiit, 4. nimi-
rum pond. naut. cum autem majorem commode
sustinere qveat, datum est nuperrime petitioni pos.
(essoris, ut sub priori, 6. p. n. manserit. Ad Ty «
kce serrum crudum optimae indolis ex mineris so-
dinarum sveciae, Utoe, Nyby & Eknaes, cum illa
in consinio ad srrcessia inventa brevissimae fuerit du-
radonis, consicitur, insignis qvoqve ollarum & le-
betum copia ibi sunditur. Calculo rite subducto,
constat qvodlibet p. n. minerae, dum a svecia huc
advenit, una cum naulo, qvod communirer est 6.
mare, sere 3. thal. cupr. excepta, pro vectura ter-
rcffri a lirore aduffrinam, mercedula, quaevis bre-
vis est, mari enim oportune & uctnna & cssLina
adjacent, Propriis etiam navibus maxima miner®
pars huc adsertur. Ad ejus aduilionem ( rdjlim-
sect; / sio sere reqviruntur qvotannis ctrues ligno-
rum qvadrarae. Per go, & ad summum ico dies
liqvatio htic peragitur, & pro qvohbet eorum 6. th»,
cupr. decimas dantur Aqva, qva movetur & ossi-
cina minor & ustrina, ex stagno qvodam euro no-
tum vectus aliqvot (clopeti explosiombus a villa di-
ctante, descendit, q.vae, in bina brachia arte divita»,
uno officinam minorem & molam qvandam com-
movet, altero rotam uctrinae superne comprehen-
dit & circumagk. Currqve retinaculis rite hodie
coerceatur, nunqvam officio suo deect Ipsa uctrb
na, cum inter montem & cumulum arenerium, a*
deoqve in valle, sita su, fundamenti hydrope la-
boraret, nili actis binis cuniculis, huic malo adhibb
ta suisset medela» Hoc tamen in causta ect . cur non
ante medium Maji liqvationi pottct esse idonea. Ex,
recrementis ustrinae domus, ponderationi serri cru-
di inlerviens, ect coagmentata». Lapides fornaci ne-
ttssarios, psp OC0 stiUlpCnat/ dedit hactenus svecia»,
jam vero haec species tam in sylva Eierncdnsi Ange-
Ja, qvam proprio officinae territorio , comparuit. Cal-
pactum lapidem Wesilax in Kimiro t
suppeditat. Ferro crudo appositum
signum imprimitur Ossicina vero
ILn iakala" semper in.uiu est s aggere.
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enim tali munitur, ut aqva ex vicina palude decur-
rens nunqvam desicere possic. Crudae maslae ter-
reae a Tykce aessate scaphis, hyeme jumentis huc
deducuntur, & hujus malleo in prismata longiora
rite extenduntur» Exigua tamen
serri crudi pars etiam proximis ossi
Cinis divenditur. Ferrum malleatu,
signo, qvod offendit margo, notatu,
transportatione non eget, sed a vici-
nis minutim so, in majori vero co-
pia 50, vel s5, thal. cupr. pond.ejus
naur. emirur. In officina qvoqve minori inde va-
ria utensiiia consiciantur. Kirjakala ijoo. minor
officina 500. & ustrina Tykce 2300, qvorannis
reqvirit carbonum vehicula. Hanc copiam (ylvae
circumcirca lubministranr, & sere soo. crates pro-
prium sundum, reiiqvae a rusticis Kimiroensibas &
Biernoensibus, pro 10. vel 12. mare, qvaeqve, asse-
runtur. Trabes vero majores & heic rariores (uns.
3. molae aqvariae, ivnstClssiVdrttar/ officinae subsunt,
una ad Kirjakala, duo, & binae ad j£)umincstuss)(/ uni-
cum par lapidum commoventes. Binae qvoqve a-
liae molae, sossstttAslUIC / hic conspiciuntuu sacerdo-
te sao gaudet iiaec officina, a qvo in aedibus (aera
siunt, cum templo careat, qvod tamen propediem
exstruere possessor constituit. /Kdisicia omnia egre-
gie (unc sabricata, & elegans illis adjacet hortus?.'
Plantatio qvoqve Nicotianae heic feliciter successir,
ita ut 1747. 500. librarum dederit proventum.
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Ossicinae B/cerckloda, in paroecia Kimito, jam mentioincidit. Una instructa est officina majore, Biccrch*
boda, unaqve ustrina, Dahl. Illa 6| haec 7J* mill. A-
boa distar. Illam «rexit Mere. Holm. D.n Micbael
Hising, utriusqve machinae hodie possessor. Privi-
legium anni 1732. d. 5. Dea unicum huic conce-
debat socum, aliud vero, /734. d. 11. Maji datum,
alterum, ut perfecta jam sit officina. Utriqve vero
tum 9. annorum immunitas contigit, qvi licet jam
tranffluxerint, nondum tamen census reliqvus os-
sicinae impolitus est; certa vero oblatio anno su-
periori 7. pond. naurr constituebatur. Ustrina an-
tiqvitate officinam multum superat, utpote qvae
privilegium sex annorum J6g6. d. ;i. Martii ob-
tinuit, & tum construebatur a D:n AsIess. Dm, Fa-
xvl vel Cronmmck, Fecit privilegium g. annorum,
,17 as. d. 1. Julii datum, & hoc exspirante, nova
octennii libertas, ut ex situ & sqvalore, qvem sub
sictio contraxerat, iterum emergerer. Ab anno ve-
ro 1740. decimas dedit. Ustrina haec sesqvialtero
milliari ab officina sua est diisita, & illa qvidem ma-
ri adjacet, haec vero remotius, ita ut 1 *s . thal. cupr.
vectura cujustibet p. n, ad illam polcat. Minera
utitur sodinarum Utoe, Eknaes, Nyby, Dannemo-
ra, Langlcher & Gullberg in svecia. Aqva ex bi-
nis stagnis, ope canalis inter se communicantibus,
defluens, ad 16. plerumqve septimanarum iiqvatio-
nem est sufficiens. Ustnna haec tamen, ob situm
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depressurrr,. ante mentem Martium- ve!" Aprilem,,
non ect usui idonea. Lapides apyros Cape silexr sve*
ciae, calcareos Wesilax & Ucrerkulla inKimiro,,
ex dictantia serni mssliaris , sub> -1
ministrae. Metallum crudum, ap-
posita ratione signatum, parsini
in lebetes sunditur, partim malieoJ
officinae excudendum subjicitur. Huic itidem a tri-
nis ctagnis aqva affluit,. tanta copia, ut semper iti
usu' esse possit, nisi singularis siccitas aestarc, auc
frigus hydrae, inciderit, qvalis erat anni superioris
tempestas, tum enim 400, tantam pond, nauc. ser*
ri malleati hic praeparabamur. Aliud inrensius fri-
gus seqvitur incommodum, qvod nimirum adjacen-
tes agri magna copia aqvae & glacie obducantur.
Ferri malleati exigua pars heic venundari porect,,
maxima Holmiam deportatur» Adustio minerae 50*
circiter orgyias qyadrasas lignorum reqvirir, Uslri-
na icco, officina 1200 vel 1400. crates carbonum
qvovis anno consuram, Hanc copiam silvae adja-
centes non denegant, qvae etiam arbores proce-
ras & nobilibus usibus idoneas, sovent» Lignatio
tamen adjacentiam magnas illis assert strages, A.
nnper exctruct® raro!» serraria , in sundo coronae *
l- nssiss* bine dissita,, minus, est perl-
gu 1 urpoce cu» ad proprios tantum: usus asseres
sindere Uvet, Ut lignis parceretur, 1744. cum
bimo quaedam vegetabili tursecea inssitaebatur u-
:&k>, qyrae tamen usui buic minus aptae reperLba-
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tur. Nota serri malleati talis est.
Ad officinam est pistrinum alatum;
ad ustnnam vero bina aqvatilia, '&
serra, usibus dpmesticis unica la
mina asseres consiciens.
■$. m
Ossicina Knflo tractationem nostram nunc excipit,qvae in paroecia Bierno sita est, & ad Din O-
laurn Wilhelmim Muncktell hodie pertinet. Ad ille-m
Aboa g. miil. terrestre, 11. marinum, ab officina
Tykce i\. ustrina vero Kulla i est iter. Haec
unici soci privilegium cum 9. annorum immunita-
te d. 14. sept. 1732, obtinuit, & anno seqventi
condita est a Generosiss. D:n Chiliarchae 1, tenenti
BC, Flemming, in propriorum praediorum vectigali ,
um, ©tot & giss Kusto, territorio. Concedit idem
privilegium veniam, socum alterum in posterum
erigendi, qva indulgentia factum est, ut & hic jam
dudum fuerit paratus. Certae alicui oblationi haec
officina nondum suit subjecta, census vero trium
pond. naut. eidem anno 1747. imponebatur, Ex*
cusioni serri tantum incumbit, cujus 400. pond.
naut, ad summum valet qvotannis consicere. Cru*
dae massae partim a svecia adveniunt, partim ab
ustrina Tykce & Dahl, pretio ig. usqve ad 23,
thal. cupr. pro qvolibet pond. naut. comparantur.
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In primordiis samen suis, tenebatur, sub aocC tstall
QrpislJnulcta, sok) Tykoeensi serro crudo uti. Post-
qvam vero diversos nactae sunt dominos, pauca
tantum p, n. hinc petuntur. Qyum officina haec
a publica via non multum distet, vulgus elocario-
ns jumentorum ad cactus veredarios subest, hinc
aegre ad operas officinae praestandas, nisi praenu-
ireratione mercedis, porest permoveru Navibus
propriis advectum serrum crudum ad Eiernoensis*
fluvii ostium, inde, per qvartam milliaris partem,
propriis jumentis ad officinam desertur, & mallea-
tum eadem via reducitur, Aboae vel
Holmiae divendendum, cujus signum
Jigno incidendum curavimus. Bini
hujus officinae soci reqvirerent 13. vel
34G©, carbonum vehicula, cum vero
unus adhuc serias agar, carbones-, qvibus indiget
alter, a valgo proximo huic officinae addicto,. se-
cundum partitionem officinas inter 1746. factam,,
emuntur, Neqve desunt his siiv® abiegnae & pine-
ta. Ligna vero grandiora stenckbcele in Nylandia*
luppedirat. Ossenditur & heic humus tursacea, cu-
jus in igne indoles nondum est explorata. Aqya>
cujus delapsu opus agitatur, ex octo stagnis diver*sae magnitudinis constuit, adeoqve perennis est, im-
primis, cum retinaculis inluper probe coerceatur.
sterno Ladtigard vel Naeiegard, st ©tslCct
jjsllb/ qvadrantem miii. ab officina diditum, inha-
bitat possessor? qvod agro annuo 35. tonnarum
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gaudet, & prato sufficienti. serra domssticae in-
dgentiae propriae silvae trabes in asseres convertit*.
Binas qvcqve molas aqva circumagit, & in una
earum qvaruor,. in altera duos lapides per totum
annum commovet.
IV.
QVarra, & territorii Halikognsis ultima ojsidn,e>est Koikis, qva: Aboa, proximo emporio, g%.
mill» a Tykee 2. mill. a Kusto 1, mill. interca-
pedine sejungitur. In eadem paroecia, «st sundo co-
ronae, jacet. Hodie Nob. D;n Joh. Mantgomtrie illam
tenet. Privilegium fundationis dabatur d. »5. Oct.
1679* Asiess. Z>! Cronmarch, idqve pro qvatuor ossi-
cinis majoribus, & binis ustnnis. sed cum brevis
daratiotvis hae suerint, sup. c. $* I. illas tetigimus*.
Ossicinas vero majores plures qvam binas, non vi-
dit hic locus. sub-uno hae jacent tecto, & com*
muni tantum pariete ab invicem separantur* la
utraqve bini conlpiciuntur soci, Adcst qvoqve sa-
brica minor 2. socorum & 5. ignium., Nascentibus
bis officinis 6. primu., deinde 4. annorsi libertas con-
cedebatur. sub bello postea incultae jacuerunt*. Act
cum illius ira desenuisset, 1725. d. u Junii Genera-
lis locum tenens & Gubernator ,Gen. D;n Magnus
Cronberg illarum restaurandarum in se curam lu-
scepir, cum &, annorum libertate, qvibus 173,5. d
13. Maji 5. addebamur. Poss haec otia, tempore
poslessoris Nob, D;n C. A. Weswerstedt, certam
luam oblationem annuam, 9. pond*. naut, utraqve
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officina solvere incepit. Cum autem bae qvotan-
nis noo. 1400 imo interdum igoo. consicere pos-
•stnt pond nautica ; de augenda oblatione ad R. Coi*
legium Metallicum supplicatio est facta. Ossicinae
majores serrum tantum malleatum reddunt, sabri-
cae vero, vel officinae minoris ope, hoc in varias
formas transit. Haec erigebatur 1686. cum malleo,
3, socis, & 6, ignibus. In hoc slatu vigebat ad
A. 1713 , tum vero Muscovitis inlervire cogebatur,
qvi, qvamdiu materialia aderant, illa utebantur,;
postea vero incultam reliqverunt. Post tristia adeo
sata 1711. a Gen. lac. ten. M Cronberg 2. socrs,
3. ignibus & malleo uno iterum instruesiarur, cui
D:n C. A. Wehmlledt alterum minorem, clavis
consiciendis aptum,addidit. Tam minor haec, qvam
majores officinae communi utuntur canali, cui a-
qvam suprajacens staguum Kisko insundit, eamqve,
purgato rite alveo, largam & sufficientem. Haec a-
qva, post milliaris unius decurlum, amnem Bierno*
essiem intrat, unde ad locum, ubi naves appellunt,
5. mill. est iter. Inde jam stiblato pulvino qvodam,
praetereuntes naves antea impediente, partim remis.
partim eqvis, patet ad officinas ad-
scensus. Ferri crudi partem illis
suppeditat ustrina Kulla, de qva
mox plura, partem sveciae regio
nes metallicae, Nora & Norbaercke. '
Ferrum vero malleatum & signa- .
tum Holmiam transportatur, ex*
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eepta exigua ejus parte, avae vel prrorimo vulgo»
venditur, vel cum carbonibus ita commatatur, ut
pondo minus serri pro vehiculo horum accipiant.
Ad officinas majores reqvirunsur aoco; crates car-
bonariae ordinarie, exceptis illis, qvae usibus extra-
ordinariis impendendae veniunt, qvasqve officina
minor consumit. Harum aliqvam partem dedit
hactenus prrpna silva, maximam vero finitimorum.
Jam vero inopia carbonum & tignorum laborare
incipiunt hae officinae, &, nisl commercia alia ru-
ricolarum lignaria suerint prohibita, remotioresqve
illis suppetias tulerint, interitui fieri proximae per-
senbentui* Adisicia concinna suat, & vitia aliqva,.
qvae sub ulnmo bello contraxerunt», propcdiern e
mendaere possessori animus est. Templum inprimis?
verustate laborat. Ad eundem dominum pertinet
Ustrina Kt'sa , in Njlandia, territorii Rassburgensis
parte occidentali, paroecia Tenala & pagi KuKae
sundo vectigali Huic annus 172 g. suit natalis,
dabatur enim tum, d. 1j. Maji Gem loe. ten. &
Gub» Dn <JM. Croytherg illam exstruendi pote sias.
Hanc a Koikis (esqvialrerunv milliare dirimit. A*
qva, in pectus rotae incidens, ex lacu (stCVttslss de-
scendir, in qvem cum alii minores instuant, peren-
nis «st. Miner a utitur haec ustrina sodinae Uroe,
aliarumqve in Rossagia, unde 3500. & interdum
plura' pond. natat* qvotannis huc adveniunt, aliqvam
praeterea rudis minerae partem suppeditat sodina
cx tx- mili- dissamia- Humi ditas funda-
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menti, qva laborat ustrina, non impedit, qvin cx-
eunte }an, aut sub initio Febr. liqvatio ibi incipiat,
5c per 20. vel 2 1, septimanas duret, qvarum qva-
libet 50, pond. naut. serri crudi consiciuntur, igoo.
vel 2©co. & interdum plura plaustra carbonaria
interea in ignis pabulum convertuntur. Ferrum
crudum optima? indolis ex hac liqvatione elicitur.
Fusio praeterea lebetum heic servet. Itlud ad ossi-
cinam Koskis desertur primo ratibus per dimidii
mffliaris spatium, deinde integri terrestri itinere
propriis plerumqve jumentis. Lapides apyros &
huic Capelskaer concedit, calcarios praedium
W)[tl \• rmll. hinc dissitum. Nullo gaudet sigao
certo hujus serrum crudum, sed literis initialibus
designantur diversae illius species. Circa structu-
ram non est qvidqvam desiderandum. Una qvo-
qve moletrina simpiex hic adest.
$. V.
AB his in Finlandia stricte sic dicta sitis officinis,ad Nylandiae machinas Vulcanias consideran-
das, jam abitum paramus. In dislrictu vero Hel-
singtorsenli, & territorii Raseburgensls parte occi-
dentali 4. iterum occurrunt officinae, & totidem os-
senduntur ustrinae. Harum vero una illa est, qvam
(ub sine $. prox, ob nexum ejus cum officina Ko-
skis , leviter delineavimus. Illarum vero primum
locum occupat officina Antshg , in paroecia Pojo, ab
Eknaes, proxima civitate, 5. mill. dissira. Hodie
haec dominium Nob. D.a J. Uonigomerie agnoscir.
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\Jnica est Finnicarum., ubi modus GalIrcus serrum
excudendi obtinet. Villa Antskog d. 20 Nov.
oneribus plebejis immunis (bcNjssiilsc) reddeba-
tur. Hodie est es ktussas sdterh OUm binae heic
erant officinae majores, utraqve 2. socorum, una-'
qve nainor Tempus vero fundationis sateor me
plane ignorare. Id saltem consiat, has machinas,'
lub medio superioris seculi, suisse in posiessione Mere*
Ab. Jucobi WoUe, cui a Collegio montano, qvod tum
General j&etgtiffltlsct dicebatur, A;o 1642. die -ag.
Nov. certa oblatio 2. pond. naut. pro qvolrbet so-
co, imponebatur. Anno 1647. d. 3. Nov. eidem
dabatur omnis generis sabricas sc msnufacturas e
serro in hoc loco erigendi facultas. A. 1649, die
19. Febr. Drn Petro Xsaormess, in cujus pcslessio-
uem interea, per debitum, qvod apud illum con-
traxerat Wolie, transierant hae officinae, qviqve
illas minori qvadam 166o. augebat, concedebatur,
ut loco decimarum dc oblationis, 100. thal. arg.
annuos daret. Viduae etisrn hujus i66s. die 12.
Aug, facta est illa gratis, ut tam pro officinis Ant-
skog, qvam ustrina Fischers, per decennium tan*
tumdem, loco tributi omnis, solverer. 1577. d. 21,
Febr. possessbri sohanni Thorucest injungebatur, uc
dimidii pond. naut. decimas pro die, sc 1. p. n«
oblationem annuam, hinc dependeret. Postea haec
officina destmebatur, neseio qvo casu & tempore,
inter annos tamen 1676. & i6a o. hoc factum es-
te copllar. Caput vero tandem iterum extulit 1734.T T ' J
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tum enim d. 6 Apr. hodierno possessori data eslr
venia, ad excusionem serri crudi ustctnae Filchers,.
officinam qvandam majDrem hic aedificandi, cum
6. annis libertatis- sub sine deniqve anni 1747V
cenhis 9. pond. naut. er imponebatur , certam ve-
ro oblationem hactenus non dedit- 1725, d. r Jun-
officinae cuidam minori annorum immunitas ab
omnibus ordinariis «st extraordinariis tributis q-vo-
qve concedebatur. sed praeser majorem illam duo»
rutu socorum,, qvorum unus hqvefactorius, alter
excusorius est, nulla aliae heic adest.- Qvotannis hic
malleus 900 vel 1000. extendere valet serri p» n„
& eget 2000 interdum 2500. carbonum vehiculis,,
qvorum maxima pars e propriis Civis consicitur*
aliqva a rusticis Pojoensibus emitur, qvorum dis-
siti pro qvolibet plaustro 5. thal. propinqvi vero
9. ro, vel 11. marcas, solitum ad' officinas Finnicas
pretium, conseqvunrur. silvae hae perpetuitatem
pollicerentur, nisi heic ut alibi, exussio nimia silas
destruerec. Aqva huic officinae cum ustrina Fi-
lchers, plus 5 mill. hinc didante, unde serrum fixum
crudum habet communis e st, &ex lacu salienala *
vei Antskogs flori / postqvam hic varias aqvas mi-
nores ad septentrionem, & lacum Knko ad occiden-
tem, per brevem ssissam, Koski nuncupam, in simum
silum recepit prostuit;, hinc primo impetum facit in
molam q vand un aqvaricam 2, lapidum, aliamqve ser-
rariam. unius laminae, & mox in officinam» Postea
Intrat lacum Dtgernaes, indeqve meridiem verius
•ad 5ss){^tl v tsen exit. Hic se insundit amni ustrinae
Fischers, rotamqve illius, & molae cujusdam aqva-
ticae, circumagit. Ab ustrina procurrit ad mare,
Po;o ssiltsidbls/ ubi binae hae machinae loco (uo one-
rario in insula qvadam, plus * mill, ab ustrina ja-
cente, gaudent. Hoc vero aqvarum profluvium
urriqve machinamento per totum annum agitando
sufficiens est, Ferrum malleatum tantum non o-
mne Holmiam qvovis anno transportatur. Haec
eodem cum ilia ad Koikis utitur signo, qvamvis,
-cum haec arte Gallica serrum praeparer, qvae com-
muniter creditur melior Germanica, nota discre*
tiva videretur opus esse„ Heic vetustum conspi-
citur templum, ipsa officina bene qvidem est con-
structa, reliqva vero aedisicia ruinam minantur. Alia
ad officinam spectans serra in paroecia Caris Lojo,
t, mill hinc dissita est, 12. laminis asseres consiciens.
Ossicinas huic subdi Llstrina Fischcrs , in eadem
paroecia Pojo & vilia Thorsby. Privilegium ejus
12. annorum dabatur Mere, Ab. Petro-Thortvcesi 1049»
d, jt, Octobr., cujus vi non ustrina modo, sed et-
iam officina major & minor sabrica hic erae eX-
struenda. Ustrina qvoqve & officina mox erige-
bantur , labrica demum 1658. qvae post bi-
ennium inopinato incendio conlumebarur, ne-
qve postea suit resecta. Ossicinae majoris
Thorsbyensis sata §. 1. sup. c. vidimus. Primis
libertatis annis, qvos acceperat ustrina, j, addeban-
tur, 1660, die, 3 DeC, 1676 vero d. 21. Febr. sta-
tuebatur, ut pro cuiustibet diei siqvatione l. poad,
TT
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naut. sbsveret d. Octrobr. venia concede-
batur ustrinam hanc», qvae jam ex astate vitia com*
traxerat, emendandi». sub priori belio Mulc,ovki-
co inculta cernebatur- 1725 d. r, sunii eadem re-
stauranda- judicabatur, cum 8 annorum immuni-
tate a tributo omni ordin» st extraord. Hoc ta-
men non css clui, datum est a*te annum 173:2. Nul-
lum heic suit vel est serri crudi signura. Minerae
advenit partim e possessoris propriis sodinis in Rosias-
gia & paroecia, ac £)(*{crna£ sscttte/ , -sinire*
silius srdlse/ partim ab Utoe. 5000. reqvirumur
ejus pond» naut. qvotannis, qvibus 5. ve! 6ooo*.
neeesiaria sunt carbonum vehicula, qvorum circi-
ter 2oqo„ propriae silvae concedunt, reiiqva vero
paroeciae Ksiko, Garis & Caris Lojo., ctd initium:
Febr„ Hqyano inchoatur, longius vd brevius du-
rans, pro' copia rerum necessariarum. Quaelibet
septimana 60* vel 70 pond naut, serri crudi prae-
parat. Hujns semiovales rr.assae, 0i6sar/ qvarum
qvaeqve 4,. circiter pond» naut. gravitatem habet,,
propriis eqi is» iisqve §, ve! 12. ad officinam Aat-
skog deseruntur, est enim via vel montosa vel pa-
ludola, magnis impensis saepe reparanda, Cum
ustrina glareae sit superstruda, subsider, &. ne uli-
gine sundi laboret, identidem sublevanda est. A-
mnis, cujus aqva nstrinae usui est, condis qvoqve'
margaritiseris praebet hospitium»
§ Vsi
AD ostanm Billnaer, qyae antea dicebatur,,in. eadem paroeda, ducit nos proposita metho-
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dus Haec Centurioni Dm J. JK Hismg & Mere*
Holm. D;n Mlcb. Nising subest, 24 constat officinis
majoribus 2» socorum. Una, BiUnaes, sundo eqvi-
tern exhibente, super structa est, eui tamen vi pri-
vilegii 16I4 d. 16 £>ec. ab oneribus reliqvis ple.
bejis immunitas competit. Altera & recentior,
Gammeihy, in sundo immuni ejusdem nominis eon-
spickur. Priorem 1641. vel 1643. exstruxit Nob,
D n D. B Idsiein , una eum ustnna illa, eui tertium
inter diffractas locum rn (j. I. sup. cap. concessi-
mus. d. 17. Nov. officinis huius viri metat-
licis, ettam huic noffrae, dabatur privile-
gii biennii augmentum, Qvod A o 165 j, officina
qvaedam 2.socorum, sub eodem tecto cum hodierna
sira , fuerit derelicta,, eadem.qj postea ad Fagerwxjk
ss>5 5. renata, te slantur iiterarum monumentarii*
lius vero ortum & fundationis tempus ignoramus*
1663, d, 13, Dec. venia D:.n Blldstein dabatur, per
triennium oblationem unico pond- naut. salvendi»
qvae postea protrahebatur ad annum 1671. d, i§»
Apr. abin de enim pro officina & sabrica 4* dan-
da erant p, n. annua, 1725. d. 1. sunii restauranda
eensebatur, cum j. annorum libertate a tributis
©ronibus. 1738. d. 27. Oct. cenlus huic & officinas
Fagerwk, communis imponebatur, 12., pond. naur*
idqve ad anni 1742 initium;: abinde vero Eillnaes
6. potui. n, solvere renetur. Ossicina recentior pri.*
ori adjacet, & natalem suum agnoseit d Oct..
tyjg. Tranfactis annis libertatis } censui 6,pondl
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naut. est subjecta. Ferri crudi allqva portio a re-
gionibus metallicis svecicis emitur, maximam vero
ustrinae skogb}7 & Fagerwijk suppeditat. Ferrum
heic non modo in ordinariam prismaticam, (ed et-
iam qvascunqve alias torraas, malleo extenditur,
&, praeter paucula pond. naut. Holmiam postea
transfertur. A littore marino in Pojo milU bae
officinae distant, & haud procul a via regia juxta
altum aqvae lapsum sedem habent. Billnaes aqva de-
iuper cadente, Gammelby vero infra transeunre, a-
gitatur. Est haec abundans, sed id secum habet
incommodi, ut interdum hyeme glaciei frustuiis &
floccis nivis impediatur ejus transitus, & inunda-
tio producatur. Repagula etiam molae serrariae Lil*
sors, in bonis aminne, *. miil. infra officinas in eo-
dem slamine exstmctae,interdum includunt aqvam,
& in rotas officinarum repellunt, unde hae damno
aliqvando assiciuntur. Ab Eknaes distant hae ma-
chinae i. tnill. terrestri, 2, rnill, marino itinere, ab
ustrina Fischers |. & a loco suo onerario 1
Qyotannis 2600. reqviruntur vehicula carbonum
praeter illos, qvi ad reparationem
sunt necessarii. Hipartim venales as-
seruntur a rusticis proximis, siivaru
latisundia possidentibus, partim qvo-
qve ex lignis propriis consiciuntur.
signum, qvod serro imponitur in
Billnaes N. I, in Gammelby vero
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N. IT, oslendlt. Nulla serrariae, 3.
vero frumentariae molae heio adsue-
runt, qvarum unae tantum hodie in
perfecto est statu. Antiqvior offici-
na manus emendatrices propediem
exspectat. Reliqva rite le habent.
His officinis eaerumqve dominis
subtst 5. mis!. terrestri, ir. vere, marino itinere hinc
distans ustrina skoghy , in paroecia Tenala & sundo
eqvitem armante» D:n C, Bildflein ejus erigendae
privilegium *6gj. concedebatur- cum vero demunt
1686. manus exstructioni admoverentur, novae
tum 4. annorum immunitate ornabatur, 172$. d.
1 {unii g. annorum libertas huic contigit, cujus
©pe post sunestutn bellum redintegrabatur. Adeo
commodum ad mare habet silum, ut navigia g. pe-
dum prosunditatis mineram juxta ipsam soveant
adustionis deponere possinr, unde ad malleum ean-
defla comminuentem exigua eil dislantiae. Haec a
sodina Utos advenit, &, computato naulo, 3;. thal,
cupr. ejus pond. naur. consiat- Olim qvoqve Lapp-
gnistvan epas partem dedit, qvae minerae ilia pro-
portione adhibebantur, ut silius x r vasa* qvo-
rum qvodlibet 2. conslabat pond, minor, hujus ve-
ro 8 |. vasa, 5. pond. mirr. sub unae coctione u*
slrinarn implerent, 2100, haec egeret qvotannis p*
naut, minerae, si modo iiqvatio per justum tempus
durare posset, secit vera inopia & aqyae & car-
“*■
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bonum, ut ultra io. vel 12. septimanas non pro-
trahatur. Interdum vero ob has caussas nec hoc
tempus attingit; anno ita superiori 5. tantum septi-
manarum heic instituebatur coctio Plenarius ejus u-
lus igoo. vel aooo. qvocannis reqvireret crates
carbonum* Harum circiter 400. suppeditare va-
lent propriae siliae, praedii nimirum nobilis Lex-
vvall, qvod ustrinae subjacet; reliqvas a rusticis e*
mendae eslent. sed licet remotiores 5|* propiores
3. thal. c. pro qvalibet obtineant, non tamen plu-
res ab illis cogi possunt, qvam 5. vel 600, Cura
enim mari hi adjaceant, vel pisciura capturae in-
cumbunt, vel ligna caedunt Holmiam transferenda.
Idqve tanto studio, ut sama serat, anno proximo
a rusticis intra 2. milliaria ustrinam circumjacen-
tibus 4000. strues lignorum qvadratas in hunc u-
sum suisse converias. Aqva ustrinam alluens, e la-
cu exiguo, in qvem ductae sunt paludes variae, pro*
venit,& molam qvoqve sarinariam vere sc autumno
agitat; Ustrina in sundo arenoso & loco aptissimo
est constituta. Cui fundamenti bonitati inprimis
tribuendum est,qvod haec 9$, p-n. serri crudi qva-
vis hebdomade consicere, adeoqve reliqvas in has
regione omnes, superare possit.Hoc partim ad ossi-
cinas transfertur, partim in lebetes abit.
signum serri crudi hic oculis subjicitur.
Ad hanc ustrinam spectat serra inGrab-
sko paroeciae Pojo, una
lamina asseres propriis usibus secans, qvamvis e-
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nim silva adsit sufficiens, aqva tamen, nisi vere, ei
motum non largitur.
$. VII.
\ D officinam Fagertijk, qvae in paroecia Ingo, &t\ pradio eqvitem armatum exhibente, (edem
■habet, properamus. Ad eosdem possessores cum pro-
ximo loco consideratis , pertinet. Oiim D.*n
C. Bildsiein & haec erigebatur, idqve A:o 1640, venia
‘Generalis tum Gubernatoris Finlandiae, Generosiss.
•Comitis Petri Brahe, & suffragio Comitis Gen. G*
Lejonhisswud, cujus dominium haec loca ii!o aevo a-
gnolcebanr. Perhibent porro annales, primo ustrt-
nam, deinde officinam, & deniqve sabricam 2. so-
corum, hic suisse excitatam. Anno ejusdem (eculi
gt. d. 15. Nov* in ustrinae reparationem, tres anni
a tributo liberi concessi sunt; qvi postea duplicaban-
tur; 1685. vero die 24. sept. fluvii etiam imma-
nitas his laboribus metallicis dabatur. Annoqvo-
qve 1715, d. 15. Febr. tempore posIessoris Helledai,
ob pellem ahasqvc calamitates, ab omni tribu-
to eximebatur, idqve ab Ato 1710 , eo usqve,
donec perfectiorem statum induere posset officina.
Postea sub bello Muscovicico haec eadem passa est
.sata duriora, qvae reliqvae hujus regionis subierunt*
Ex qvibus eluctari coepit 1725, d. 1. (unii, per
•concesiam octennii libertatem. Ab illo tempore
haec una cum antiqviori officina in Billnaes ad an-
num usqve 5748. ii. dedit pond. naut. ( §. VI )
in posterum vero haec sola 4, solvere cenetur.
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Hodie una constat ustrina, nnaqve officina maiore
2 socorum, officina qvoqve qvadam mechanica,
5Bsecs gammare/ I soci. Gaudet simul sabrica qva-
dam 2* socorum & 4. ignium, unum habente mal-
leum ad excusionem clavorum, & alterum ad usus
alios. Omnes hae machinae prope ad invicem col-
locatae iunr, & una eadernqve successive urantur
aqva, e palude lapidis ictu hinc remota, prorum-
pente, qvae tamen perennem his operibus motum
non imprimit. A;o 1740. redintegrabatur ustrinae
murus exterior. Minera propriis plerumqve navi-
bus a sodina Urce hactenus advenit, hoc vero an-
no, & semper in posterum, ceu speramus & vove-
mus, Lindersberg qvoqve crudum sine contulit
metallum. 3000, pond. naus. annuatim ustrina di-
gerere valet. Hoc vero serrum crudum excuditur
partim hujus officinae, partim officinarum Billnaes
malleis. A loco suo onerario |* mi 11. tantum di-
slant haec machinamenta; hinc advectio vel re-
portatio pond* naur. non nisi 6. or. reqviris. Ab
Eknaes ad hunc locum 2. *. mill. terrestre, 9. ma-
rinum est iter, in ustrina praeparantur ollae, serrum
crudum, aliaeqve rudes materiae: in officina ve-
ro serrum malleatum & qvadrarae lamellae serreae,
machina iameliatoria ulterius extendendae ; & tan-
dem in sabrica ve! officina minori varia urensilia
& vasa oeconomica* Omne tam serrum mallea-
tum, qvam lamellae serreae postea Holmiam trans-
mittuntur. Ad necestitatun horum operum qvo-
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tannis 7000. sere reqviruntur crates carbonum, sc.
ad ustrmam ad officinam majorem 13. vel
1402. ad machinam lameilaroriam 700. & ad sa-
bricam 160, Harum exigua portio est proprii sun-
di proventus , ubi tamen trabes nobiliorum uluum
repectuntur; maxima a rusticis emitur, qvi etiam
abundantem illarum copiam apportant, partitione
carbonariorum hanc inter & officinam svarto A'.o
1731, facta. Omnes hae officinae perpetuo in u-
su esso poslenc, nili penuria aqvae illis remoram
aliqvando injicerer. Ustrina sub medio Febr. igni-
bus lucere incipit, & per 100. plerumqve dies li-
qvationem peragit Lapides apyri a Capebkaer,
calcarii a paroeciis Caris & Lojo adveniunt. Fru-
mentum vero & res cibariae heic, ut ad reliqvas
officinas fieri solet, panim emuntur a rusticis, par-
tim qvoqve Holmia adseruntur, Ustrina non alio
gaudet ligno serri crudi, qvam Utera initiali loci
natalis vel sodinae , unde minera adducitur. si-
gnum vero, qvo serrum malleatum notatur, idem
heic est, qvod Billnaes officinae recentioris. stru-
ctura omnis est eximia ; elegans qvoqve ligneum
templum hic conspicitur, Adest qvoqve serra 7.
soliorum, vere tantum officium exserens, & mola
aqvatilis 2. par. lapidum.
$. VIII.
MOdus, qvo serrum in bracteas & laminas hocloco diduritur, jam brevibus exponendus
est. Fabrrationi huic laminatoriae privilegium
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contigit 1730. d. r6. Apr, cui accessit 175.si
csi 24, Apr. diminusio s, (olid vectigalis pro
illis lamellis , qvae hinc ad exteros diven-
duntur. Facies hujus sabricae externa officinam
majorem rcpraesentat, nec interior utriusqve appa-
ratus adeo multum diserepar, repagulum aqvarum,
canalem, rotam, eorumqve situm & reqvisita qvod
concernit. Ipsa domus 24. ulnas longa, & illa-
ta tst , sc adjunctam sibi habet, in angulo ad de-
xtram ab introitu,cameram, vel serri qvoddam re-
positoriura. Ad axin etiam rotae aqvatilis, adest;
locus qvidam qvieti metallurgorum dicatus, & Lab-
bet dictus. Palmarium vero inter hanc & offici*
nara qvandam majorem diserimen, structura soci;
cum 1. pari sollium, 2,- magnae ollae, mallei incus,-
& operariorum labores pactum, de qvibus infra
agere conilicuimus- Non tanta heic reqviritur co-
pia aqvae, qvanta in sabrica majore, malleus qvip-
pe hujus machinae, uljtimlssesHimmflrm/ non tanti:
ponderis est, qvanti sabricae majoris. Unicus prae-
terea socus, esu jam diXimus, cum 1. par, solli-
um hic ad motum concitatur. Hic socus,
(jct-tCll / est 4 j, ulnarum in qvsdrato, & 1. 5. al-
tus a sundo, priusqvam ad bina latera se aperit 4
ad rcliqva vero, solles & domum rotae aqvatilis
ipectanria, murum 1. ulnae crassirie habet, ac co-
lumnam qvandam in angulo prope lignum incu-
dis, muros, ei incumbentes, & in sornicem con-
currentes, sustentantem. Fundus ejus impletus est
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glarea, argilla , lapide & Hic ad i. *. uln.
distantiam infra conum (piratorium ( )
complanatus cernitur, ubi binae ulnam longae qva-
drangulares massae serreae crudae ( )
situ obliqvo cono Ipiratorio imposirae sunt, lu(li-
nendo serro affluo, & in lamellas soliaqve abitu*
ro, adaptatae, nec non plana qvaedam massa ejus-
dem materiae ad parietem sidus erecta conspici-
tur, illum a nimio calore conlervans, unde etiam
(olet appellari,. Folles, qvorum Ipiracu-
la deculiatim ventum emittunt in conum spirato-
rium. una cum capitellis luis 4, ulnarum &16. dig,
longitudinem possidenr. Lamina aenea soP«
UUUl ), ejusdem est magnitudinis, ponderis & figu-
rae, ac in officims majpribus, nisi qvod orificium
ejus conlticuat qvadratum oblongum, 2, d;g. la-
tum & 1. dig. altum 5 qvod interitur soco, secun-
dam longitudinem soraminis coni Ipiratoni, ad pal-
mae longitudinem, &, 1a. vel 12. graduum incli-
nationem habet. Inslrumema vana heic vilui se
osterunt, utpote sorcipum diverla genera,
|dlss& jthsiptdnsiec; prismaticae perticae serreae, lon-
gitudinis 2. ulnarum, t$arm-sjcm. vel ©torespctt/
qvae {objiciuntur serro in bracteas diducendo,- 0s5ti: :1
sili/ dum illud, ut more metallurgorum
sacco inditur, siujsisd i 0M: nec non siffrsrspclL
etiam 2. magnae ollae serreae 1*• uint.
latae & h profundae., qvae impletae sunt aq va zx°
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gulosa, cui ©tortseit immittitur, priusqvam sacco
indudirur. Uno heic adhibentur mallei. Unus
0(cic(;(}ammarc dicitur; Alter vero 'sBIccsyamtttare.
Ilie ulnae longitudine gaudet, & gravitate 8 vel
io. pond. minora ordinaria adaeqvat, (oletqve ad-
hiberi ad imvilllirtng/ tvismng & sileicsjninsi. Po-
sterior i. uln. 3 dig est longus, &os ejus sub-
globosam possidet figuram. Hic in soliatione serri
uiurparur, mic sioCtscil qvod ht ter vel qva-
ter qvalibet septimana. Ium prior ille malleus
e columna, / removetur, & hic substitui-
tur. Incus e duristimo terro crudo contecta, ejus-
dem sere est formae ac-officinarum maiorum. sca-
mnum qvoddam 7. ulnarum, tres
sibi infixas habet sorsices condlorias, ejusdem ma-
gnitudinis & formae. In alio aedificio,
sCt / lamellae serreae stanno obducuntur. Vani hic
peraguntur labores. Concssioni bractearum serrea-
rum & heic domus qvaedam est dicata,
sislben: ubi 2. adsunt sorsices, similes illis, qvas ia
aede malleatoria jam vidimus, & tertia minor, ex-
iguas lamellas parans, ad 13. dig. longitudinem &
10. latu. Inde ad patet aditus, cujus ca-
minus 33arsUsiss dicitur, ubi lamellae politae reddun-
tur arena ripaii albicante ac aqva, cui operi va(a
varia inserviunt. Tertia domus est, ubi bracteae
stanno obducuntur, gortettate cami-
no instructa, gcttCslare ugttsn/ qvadrato, &ad 1[.
uln. altitudinem supra pavimentum lapideum ad-
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Icendente, ab ukimo margine undiqvaqve usqvead
vas stanni liqvationi inserviens, pqraislH/
serri crudi mallis r d'g.erassiriei, obtecto Huic adjun-
gitur alia fornax j?slntll§nA& tertia, sotcsUgU. Est prae-
ter Hasdemqvealia ubilaminaeqvoqj calesiunt, qvan-
db sursure siliginis poliendae erunt. Gaminus exiguus
liqvefactorius & ades carbonaria aliqyantum ab
Eoe aedificio distanr,. Visis sic breviter ipsis ossi-
cinis earumqve apparato, procedus laboris etiam
paucis ent attingendus; Ferrum his usibus dica-
tum in officina majore in perticas qvadratas st
majoris vel minons longitudinis extenditur, an-
guliqve introrlum vaertumur, ut eo melius in os-
sicina lamdtaroria manibus tractari podlnt. Hoc
serrum arris 1 a mei satoriae. magistro, traditur, qvi
illud um cum Cyclopibus luis , calefactum ulte-
rius dilatat, qvod tsscEl dicitur*.. Malleus,
vel Us)Clvasss)ailimarai hoc opus peragit, cui lub-
mittuntur calefactae hae terri masiae, postqvam in.
partes minores suere- didecataev. Harum 6 simul
soco induntur, donec igneseunt* Unum illarum
larus ad trium sere dig. latirudinerrr distendit
fflren/ qvod vocarur In akero dilatando0cm^g(ctc§ent : & $cbcrs>iui3g{ctss>tn occupantur,
& postea calidam adhuc lamellam incudi impo-
nunt, malleoqve incurvant:, qvi labor & in-
curvata ejusmodi lamella , unum par dicitur, g*
ejusmodi pana cuilibet sorcipi includuntur, & 4,
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harum firmiHocd; ut ignescant, immittuntur, qv£
■postea a sub rnaiieo ad palmae lariruds-
nem ab ufraqve parte extenduntur* Hoc glcicljss
til flecto appellatur, & ahinde qvodlibet par lamel-
larum sgssocbo dicitur. Has refrigeratas tiro in ol-
lam aqva argiilosa subtili impletam demergit. Posi>
ea removet magister malleum priorem, & admo-
vet alium majorem, sBICCssjslltlssUIVeii; Eodem tem-
pore cum unpaOarca & tirone (gtorte
sctl vel laminas serri aqvae argillosae immislas, ne
nimirum in igne constuant, eximit, & 2s. ejusmo-
di (sterto in sasciculum colligir, horumqve binos
grctiliime cuilibet sorcipi includit, qvornrn si.
mul imponuntur serreis sustenraculis , 0|6rt£|pett/
& soci igne subiguntur. Hoc suggu j (gart/ no-
slris dicitur. Hinc grandioribus obruuntur carbo-
nibus, & fragmentis tenuibus serri crudi; tum t-
gnem subdunt, & solles moventur, donec probe
calefacti suerint laminarum salciculi. Tum ma-
gister & sjarscsmetctt/ qvilibet 2. sorcipes st b mab
leo extendunt, idqve ter repetunt, anreqvam debs
ta obtinetur longitudo & latitudo Refrigerat®
lamellae sorsice concfloria 14 dig longae, n. latae
redduntur, qvod appellatur. 27, vel
28. catervae, (sost / qv<uum qvaeqve 120. consl.
net lamellas, heic qvalihet septimana parantur. Ha-
rum una plerumqve inepta est, qvae stanno obdu-
catur, & PcsblecF nominari svevit. Reliqvae jam
ad alterum aedificium deportantur, tibi novam con-
'Cisionem , UH3. dig. longitudinem, io. sat. servent,
subeunt. Postea in bar£[)Usct in vanis vasis, bars
& s)asIctursnoi7 (uccessivae per 4. dies macerantur
in aqva tepida, cui immixta est sarina siliginea &
acidum 5 & interea aliqvoties invertuntur. Hinc
in dolia aqva frigida impleta, conjici*
untur, unde exemrae bracteas arena perpolitae red-
duntur, ut niteant. Postea iterum in aqva pura,
-vel tantillum enim arefactae rubiginem contrahunt,
asIervantun donec stanno illas obducendi tempus
advenerit, qvod antea heri non potest, qvam igoo.
vel plores paratae suerint lamellae. Ium stannum
siqvesit, cui admilcetur aliqvanrum sebi, & cupri
portio illa proportione, ut binae ejus librae respon-
‘deant 2, stanni centenariis. Laminae aliqvae hu-
midae simul huic vasi, in qvo stannum stuit, caute
immittuntur, humoris enim adventu stanni serven-
tes particulae dilperguntur, & oculis periculum cre-
ant, Post aliqvot minuta inde eximuntur, & in
cumulo calorem exuunt, qvod dicitur smllina os.
in bae frigefactione mysterium artis consistere per-
hibetur, & sortior vel debilior stanni cum serro
cohaesio. Hae laminae adhuc iterata vice stanno
tingendae sunr. Anteqvam vero omni calore sune
orbatae, serragine sebum adhaerens abstergitur & re-
movetur. ira paratae bracteae ad able-
gantur, cui lingulae seorsim immittuntur, non ta-
men integrae, sed illud tantum latus, ad digiti cir-
citer prosunditatem, qvod, durn e stanno stuido
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eximebantur , & in certo
collocabantur, deorlsi-versum erae, & qvo stanni cras-
siores moleculae confluxerunt. Mature vero hinc exi-
mendae sunt, alias enim non hae modo eminentiae, led
etiam reliqvum stannum stuidum redditur. Hic la-
bor Eailstl nuncupatur, & pars laminarum calori:
expolita, postea-, ut politura redeat, musco fricatur*
Deinde exsiccatur una pars in £oWsugnen/ reiiqva'
in fornace & hinc exemtae sursure siligineo;
politae redduntur, atqj iterum soventur in fornace,
exsiccatoria, Postea in salciculum palmae crastitie
colliguntur, & malleo manuario majore' probae
tunduntur , donec omnes rugae calore contractae
evanescunt, & bracteae siunt instar speculi planae*.
Hoc facto a le invicem separantur in certas species».
& crassiores seorsim collocantur, postea mediocres»:
qvae vocantur sinck-(atr y . deniqve tenuiores, FotJrc*t
pefflmae vero, & qvibus vitium inest, Utskott nun*-
cupantur. Tandem rotundis dohis includuntur,, ita-,
ut qvodiiber 450* laminas capiat*. Genera lameh
larum tum numerantur &. Lreutz , utskotts , sincB
Wtr , 0tOP4 exiva I Fuudrst & Hae
omnes numerantur catervatim, nimirum 120* ia.
qvalibet caterva* Act 70* catervam ta-
lem constituunt* ©peratorum in sabrica, s5lnc&»
lammoPClt / agmen ducir hujus artis magister*.
( fflMllldstslrett' > qvs adjunctos sibi habet coadju-
ro ses c %Hd)au6gsci>
4)(tn/ ITwdssarCli & hkslC§Cn vV Ferrum datur ma-
gist.ro p§r centenarius, qvorurn eco*. hbre
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Norib. vel 120. sver. continet, & reddit catervam
( en ssccs ) laminarum, 64* vel 6g. libr. Arrhabo-
.nem, gcbithjsiclb'/ & mercedem hic pro se si suis
••recipit, & minora in officina sua reqvisita ipse
comparare tenetur. Alterum aedificium, ubi sian-
.110 obducuntur lamellae, habet qvoqve primarium
artisicem, cura luis discipulis.
Reqviruntur praeterea hic interdum ad transferen-
das & poliendas lamellas alii operarii mercede di-
urna conducti. Certum pro qvalibet caterva la-
minarum hic artisex pretium accipit, nimirum
pro sincklair, -Foudre & Creutz i.|, §36t>eit«
'Isstlcs/ & :(sora extra sildcs 3, & Usskotts 1 i. thal.
imperiales saxon: in cujus praemi! partem etiam
adjutores ejus admittendi sunt. Pro nigris vero
•laminis, & ineptis, ut sianno obducantur, cum has
tantum circumcidat, & vasis indat, non nisi 4.
qtciscs). mercedem reportat,Possessor carbonum, i-«,
tonnas qvalibet septimana, ligna necessaria, lami-
nas, si stanni go. libr Norib. vel 36, svec. pro
qvolibec vase, suppeditat, reliqva necessaria artisici
jpsi subministrare incumbit. Bolonae qvodlibec vas
lamellarium 170. usqve ad 200, thal, consiat, led
apud exteros pretium ejus non posse ultra 160. th«
intendi, relatum accepimus.
§JX.
Ossicina smrtk in comitatu Raseburgensi, paroe-cia Caris, & sundo censuali exsiructa
conspicitur. Proximum emporium Eknaes 3. Hei-
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smgsorsia & Aboa i p officina Billnaes i. 1. & Fa-
gerwitL i-*. mill itinere terrestri hinc distanr. Ho-
die D:n Jos>k Kreij - eam possider. Est haec re-
gionis nostrae antiqvissima, de cujus ortu silent an-
nales.. Tempore tamen gl. Regis Caroli IX. ex.-
strussim esse, idqve impensis publicis, probabilis
admodum est conjectura. Una cum sodina OjarrQ!
haec colebatur, & minerae liqvationi insierviebat
ustrina illa, cujus satae. II. §. I„ tetigimus Amo»
1644. d. 304 Nov* pignori Mere. Ab. I. Woi!e,pro.
2000. thal,. arg. dabantur bae officinae, qvi oblatio-
nem annuam 4, pond. naur.. pro qvolibet malleo*
solvere tenebatur. Ab hoe ad Petrum Tsiotwoest
transiir, cui 1.647. d. 5, Nov; concedebatur, heic
sarias erigere manusiacturas. Cui veniae 1649 d.
19. Febr. aecessit alia, ut loco decimarum & cer-
tae oblationis, qvotannis pro. officinis his tantum
3. st. thaieri arg: exhiberentur. Aio 1669. d 26. Apr.
obtinuit idem Timrwoest 4. annorum libertatem ab
omni oblatione, abinde vero, qyovis-anno pro ossi-
cinis & ustrina daret 70*. thal. arg, sive ustrina li>
qvationem perageret, sive qviesigeres. 10.761 d. st*.
Febr. eonstituebatur, ut pro qvolibet soco r. pond..
naut,. (o)veretur<. 1686. officinam utramqve repa-
randi venia concedebatur, 1704, vero, inseiis supe*
noribos, unae inculta relinqvebatur. Adsuit heie il-
lo aevo machina chalybis praeparationi inlerviens».
Jed qvae dudum silum experta est interitum*. Pace
restituta, 1725. d, a* Junii una. officinarum per li-
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bersatem plenariam §t annorum ad siberm pristi-
num induendum excitabatur, qvibus addebantur
1.741, d. 8> Aug* 6, novi; illis vero tranfactis, posses*
lor, qvi hodie ell, prolongationem ulteriorem qvi-
dem petiit, sed 175.7» d. 24. sept. repullam tulit».
Abinde itaqve anmverlaria etus oblatio ad 1747«,
suerunt 6. p, n. sed hic annus novum censum ie-
cum tulit r 4- nimirum pond, na ut- |am superbit
hic locus una officina majore 2». socorum, & sa-
brica 5-socorum &. 6»,ignium, nec non clavorum
malleo uno. Ferrum crudum subrninillrant socie-
tates metallicae Nora & Lmders in svecia, & prae-
terea: in officina majori consicitur serrum mallea-
tum , ac minori insemtura serramenta,
dmncilj. in sabrica vero majora & minora utenssi-
ha- iixspectat posiusans suis relponse posiessor, ut
tam officinam qyam ustrinam pristinarn illi r essati--
rare* concedatur. Interim sub spe indulgentiae alte-
ra haec officina eousqve increvit, ur, praeter unum
socum & rotam aqvatilem, ad; perfectionem lui;
mi qvidqvam de sideret,. Duo habet haec* officina;
loca oneraria, unum in paroecia Pojo, hinc 2?. milii
dissamem, navigationi in bveciam commodum. Al-
terum in Ingo, 1. tnisl. remotum,, itineri Reva-
bam & Helsingsorsiam verius aptum. Ad priorerm
propriae naves serro crudo onussae appellunt. A,-
qva opera haec movens e lacu LojGensi descera>
dic, q\i ga tantam pertic. ab officinis his d.'ssar„
format sqyae laglum, machinis his,
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agitandis plusqvam sufficientem. Haec situs t)ppo5>
tunicas facit, ut non modo lacui huic ingenti ad.
jacentes ruricolae Lojoenses & Wichtisenses, post*
sine carbones scaphis huc deserresed possessot
inluper , magno sumtu, binos fluvios purgavit & na-
vigabiles reddidit, -unde tam carbonariis qvam re-
liqvis vecturis insigne levamentum accessit* Facit
tamen rusticorum in carbonibus apportandis segnh-
ties,& inaeqvales, ceu perhibetur, inter hanc & os-
sicinas adjacentes, inprimis Fagerwijk, fortes, un-
de haec plus possideret carbonum, qvam in usus
vertere posset, ut 1500. vehiculorum, qvibuseget
haec officina, maxima pars in propriis consicien-
da sit silvis, inprimis e bonis possefloris m paroecia
Wichtis; qvae qvamvis si. mill. hinc dissira sine,
possunt tamen secundo amne abinde ligna huc de«
fluere. Ferrum vel itj hac regio-
ne, velHolmiae, emtores invenit.
Malleato prismati cuiqve adpositum
signum discretivu imprimitur. Mo-
lae serrariae 9. laminarum trabes
suppeditant arboreta Wichtisensia,
unde etiam grandiores trunci aliis
usibus haberi possunt. Asseres par-
titu Holmiae, partim Aboae, jam majori jam mi'
nori pretio, veneunt. Binae moletrinae qvadrinae
heic in perpetuo motu sunt constituta;;. Possidet
officina templum’ vetustum*
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X*
IN territorio Borgoenli, paroecia Perno,& sundbab oneribus plebejis immuni, Forsby, officina est
ejusdem nominis, ad qv-am a Degerby z mili., terr,.
5,. mar. Borgoa 2.*. terr. 8- mar. est iter,qvaeqve
hodie postidetur a Mere. Holm. Dd;nn. Joh. Lact. Hbss?
mm , WtL (JAkrsler , & 0:n,. Joh. Hina. Nordflnxm.
Una ustrina hic comparer, &2. officinae 4, soco-
rum, sabrica deniqve 5. socorum & 6. igraum*
Fundata est 2. d* 7. sept. a Gubernatore Bar,.
Eaur. Creutz , cum 10. annorum libertate pro ustrse-
na &2. officinis, qvae primo tantum |socis ute-
qvibus postea, tempore neseio qvo;, qvar-
tus accessit, Ustrinae i6§x. d. 29 Nov,- concede-
batur, rudem sibi materiam qvotannis 14. dierum
spatio eruere e sodina ssiorffrt/ & 1684. d. 25.
Apr* e sodina jpuHssittntJ ; anno vero 16<$ 9, d. 14*.
Apr, septimanae fractm annua huic data est in so-
dina Dannemorensi. 16,36. hic exstruebatar sabri-
ca, qvaedam. Circa annum 1690. etiam malleus cha-
lybis consectioni adaptatus hoc loco oderat* Haud;
muko post destruebatur unus socus, alter vero ti-
na cum officina repentino incendio deletus est 1696*.
neqve, ob intervenientem mortem possessoris & iub-
seqvens bellum, ex illa ruina emergere potuit. Os-
sicina vero ? qvae remanserat, 4. pond. naut. Gen-
tem gerebat. 17 1 s. d. 2:0., Maji opera sabrilia hic.
iterum erigendi facta est potestas, & officina
locorum ustnnaqye mox. caput extulerant., j 74.0*
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d. 28. Febr. altera etiam officina totidem iocDrum,"
loco tamen qvam antea aptiori, e cineribus elu-
ctari coepit. Prior illa obtinuit g. annorum Uber-
tatem, qvae A:o 1736. d. 9, laru in alterum octen-
nium protrahebatur, ustnna etiam 1740 d. 9. junii
longiores immunitatis moras est consecuta. Huic vero
posteriori officinae 10. annom privilegium concesium
est. 1744- d- 17* sept. lacta est mqvisitio damni,
qvod his officinis intulit ultima invasio hostium,
cujus respectu 1747 d. 23 Oct. Ubertaris extensio*
nern ad anni 1754 sinem obtinuerunt. Abtnde vero
qvahbet earum 0. dabit pond, naur, Mine.ra, qvam
concoqvit ustrina, vel a sodinis Utcs & Lappqruss
tvait in svecia, vel a Lindersberg hujus regionis,
advenit. Una cum naulo pond. naur, primae 13,
(ecundae 14. & tertiae .11. mare, stat pretio; vecturae
vero terrestris impensae exiguae vel nullae sunt, cum
officinae hae mari adjaceant. Ustrinae crudum metal-
lum in officinis ulterius elaboratur, &, ubi hoc non
sufficit harum occupationi, vi privilegii a;i 1740»
d. Febr. a regionibus metallicis svecicis huc ad*
sertur* In utraqve officina 1200, excudi possbnt
pond. naut. non numeratis illis supra qvem-
libet centenarium, qvae vi privilegii nobilitatis hic
parare licet. Et qvamvis silvae adlint sufficientes,
laudabili tamen oeconomia caespitem optimi generis,
utpote qvi microscopio consideratus radiculas com-
plicatas, a mixtione terrea liberas, offendit, & cujus
copia in dissamia mill* ab officinis repericur, loco
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earbonum adhibeat, isa ut horum tertiae parti par-
cere possinr. Ustrina, pro copia reqvisitorum, in-
terdum diutius, interdum brevius servet, & iapi*
dibus apyris Capebkaer, calcariis e consinio, utitur.
In officinis praeparatur non modo serrum mallea-
tum, sed etiam lecundum modum traditum & men-
suram exhibitam Cchamplun) & in sabrica deniqve
res & mstrumenta varia consiciuntur. Haec non
«dhuc privilegium obtinuit, & aqva in pectus in-
cidente agitatur. Ad sabricam etiam chalybis red-
integrandam 1745. se obtulerunt possesiores, (ed
nondum responsi qvid tulerunt. Aqvam his operi-
bus largitur‘fluvius, ortum ducens e magno lacu
Paeiaene in Tavastia, per districtum Kymmenegar-
densem transeunte, ibiqve se dividente. Brachium
vero illud, qvod huc protenditur, in z. mill. distan-
tia septentrionem verius ab his officinis, auget ex-
itum adsiuxu alterius lacus, Pyhaejerswi, Hinc a-
qvae , dum repagulis rite coercetur , penuria non
ikborant bae machinae, licet in unies cataracta ar-
cte habitent, nisi sub aestu aut frigore intensiore.
Tum enim, ne nobilioribus impedimento suit,
qviescunt ignobiliores operae, qvae sunt mola qvae-
dam sarinaria trium p* lapidum, & serraria, ubi
trunci propriarum silvarum 6. dentatis lamellis dis-
secant-ur in asseres, qvorumqve, vi census 1737.
d. 'zs t Martii , 500. dodecades hic consicere lici-
tum est. Cum serrum officinae crudum non sit
vendibile, nec srgno illud eget. Ossicinarum vero
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malleata prismata apposiram notam
gerunt. Templum qvoddam ligne-
um pietati metallariorum est di-
catum.
$. XT.
IN districtu & territorio Kymmenegardensi unicaqvoqve floret officina, qvae in parmcia Pyttis 8c
sundo Ct bcrustat 0«tm sita essi Olim Pettjerlwi
dicebatur , hodie sirccmsort, PosIessores moderni
lunt Consul Degerbyenlis Dn, Jac, Forjpi , & Dru
And, Nnrdflrarn. Primus vero fundator erat legiser
& postea Regius senator Gen. Comes Dn. j»K
Creuiz. silius aedificandae privilegium dabatur |6$8;
d. 5. Febr. & in usu erae ad annum usqve 171 l.
qvo fortuito incendio exurebatur. In qvo slatu
mansit ad A. 1744- tum enim hodierni loci posses*-
sores libertatem illam restaurandi, simulqve sabris
com qvandam minorem, serram a-
liaqve opera hic erigendi, & appo-
sita nota serrum suum insigniendi,
petiverunt, qvae etiam illis concede-
batur ssis Julii seqventis anni. Eadem
tamen (ola, qvae olim hic conspicieba
tur, etiam hodie adest officina major
2, socorum. Certos qvosdam libertatis annos non ha-
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bes , census tamen e]qs, ss, scii. pond. rraus. Aro T747.
determinabatur». Canali gaudet 8 perticarum &
pretioso aggere. Ejus ope aqva; perennis tacta* est,
idqve sine detrimento cujusdam, cum nec loca ad-
jacentia inundet fluvius, nec ullae alias machinae a-
qvariles in hoc ramo fluvii Keltis vel Abborsors ad*
smt, qvae de remora aqvis injecta conqveri poffens»
silva circumcirca, non ad carbonarias modo, sed
etiam alias qvascunqye necessirates» adest sufficiens,
reditus, etiam ab adjacentibus augmentis in carbo-
nes tst Hinc excusio-annua 70o, ad
minimum pond, naut. hic peragi posset absqye car>
bonibus emtinis, qvorum, cum nullae aliae machi-
nae vukaniae sint in consiniis, etiam habere liceret
copiam; Ferrum crudum e regionibus sveciae me-
tallicis, vi privilegii officinis serrariis Finnicis coa?
cessi, & haec obtinere posset, sed majus ad illam red*
it lucrum ex usu rudis metalli' Lindersbergensis.
prope Hdsingsorsiam „ ubi minera sufficiens est &
optimi generis, in cujus sodinae sbcietatem, ita ut
q,varcam ejus postidieat partem, haec officina* est ad»
mffla Ferrum malleatum vel in hac regione veli
Holmiae venale exponitur. Degerby hinc 2«, miil.
terr. itinere est. remota, & proxima maris- ripa
nssili Mola serram 1. solii, & frumentaria; unius,
catilli, usibus domestius inservir».
$. XU».
TTTLsima omnium est officina A:o 1,746-. d; 4. }«.-
U in iastituta y m sawolaxia, territorio Mediedese
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& Kuopio paroecia, qvse a fluvio Jactus, in qvo si-
ca est, nomen traxit. Haec unum malleum & so«
cos binos ad praeparationem serri e minera pala-
stri & lacustri convertere tenetur. Novennii liber-
tatem obtinuit, adeoqve cenlui nondum est subje-
cta. D:n Brynolphtu Brunm cum soetis illam possidet*
§ XI Ii.
ITa sidem datam, pro modulo virium, Uberavi-mus, 8c officinas serrarias Finnicas omnes brevi-
ter adumbravimus. Animus qvoqve erat, addere his
varias observationes oeconomicas, & exponere mo-
dum liqvationis minerae in ustrinis, recoctionis serri
crudi in officinis, nec non sabricarum minorum la-
bores ordine recensere; adeoqve integrum processsi
metallurgicum circa serrum, ut in nostris peragitur
officinis, oculis exhibere: & simus, si qv© obvene-
rint vitia, illa, una cum mediis emendationis, indi-
care. sed horum aliqva a viris metallurgiae peritissi-
mis jam sunt luculentissirae exposita,reliqva vires &
facultates meas transcendere, lubens agnosco. 'Praeterea
sub manu scribentis ita crevit jam hoc argumentum, ut
propositam dissertationi formam rrodurrqve egressum sit.
Tuum vero,b. 1. savorem benignamqve interpretationem
tanto considentius trihi polliceor, qvanto certius conslat,
nobilisfirm hujus argumenti ampliorem explorationem
ingenium subactum & prolixum tempus reqvirere. Me
autem non res rrodo, (ed etbm verba saepius destkuc-
runt. Deum demum supplices oremus, velit immensa sua
bonitate operibus noslns metallicis benedictionem & per-
petuitatem largiri, ut patria dulcissima haec inter reliqva
sua bona semper numerare posstt.
C« s» Cr*
